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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aa lbo rg  Skotøjsfabrik , Aa lborg, i L ik v id a ­
tion, 374.
A a rhus Bog trykkeri, 359.
Aarhus M øbe lfabrik , 353.
A arhus Omegns Grusgrave, 364.
Adm in , 371.
Agentur- og Im portkom pagn iet Stameko, 368 
Agerlin , E., 372.
A/S a f 8/9 1942, 354.
Am agerlund, Ejendom saktieselskabet, 352. 
Andelsse lskabet L inum , A. m. b. A., 378. 
Andersen, C. A., M a lerfirm aet, H ille rø d , 373 
Arbejdernes B ræ ndse lsforsyn ing, 363. 
A rbejdernes Fo rsam lingsbygn ing  paa N ø rre  
bro, 369.
A te lie r-Sk ilte  5001, 353.
A v isudk lip , 374.
Ba ltic , Dam pskibsselskabet, 378.
Banken fo r  R ingsted og Omegn, 370. 
Berendsen, Sophus, 363.
Bestie, Georg, F irm aet, 369.
B jø rckande r &  Co., 367.
B lom stervæ nget 67— 105, E jendom saktiese l­
skabet, 359.
Borgersenske Fab rike r, De, 369.
Bornho lm ske  F lyvep lads, Den, 373.
B riie l, Axel, K eram ik , 351.
B rød rene  Christiansen, Konfektions- og T r i ­
kotagefabrik, 374.
B rød rene  La u r its  og P o u l Olsen, 366.
Bü low , F., & Co., Odense, 373.
Carlsen, Henry, 372.
Casino i Slagelse, 369.
Choko ladem øllen, 367.
Chrisco , Svend Christensen &  Co., 371. 
Christensen, Peter, 375.
Christiansen, B rødrene, Kon fektions- og T r i ­
kotagefabrik, 374.
C ity, Ejendom sselskabet, H ille rø d , 367.
Crone, V., &  M ø lle r, 368.
Dam m and, M., &  Co., 369.
Dam pskibsse lskabet Ba ltic , 378.
Dana, F iske r i-  og Sk ibsm onteringen, 366.
Danagent, 378.
D an-T ransport, 377.
Dansk B ed r ift-F in an c ie r in g , 361.
D ansk  F iske læ de rfab r ik  af 21. Novem ber 
1939, 366.
Dansk Fo rm u la rtry k , 364.
D ansk -F ran sk  M a ka ro n ifa b r ik  (M akaron ifa - 
b r ik en  Norden), 353.
D ansk  F rø av ls  K om pagn i og M ark frøkon to - 
toret (T rifo lium ), 376.
D ansk  G arveekstraktfab rik , 361.
D ansk  Haardugsvæ veri, 362.
D ansk  H a lex  (Ravnho lm  Fab rike rne), T a n d ­
børste fabriken, 365.
Dansk Lam peskæ rm e Industri, 355.
D ansk  Lozon  Centra l, 370.
Dansk Stoker Bræ ndsel, 354.
Dansk T e x t iltry kk e r i, 372.
Danske Lu ftfartse lskab , Det, 377.
Den-Ta-Dan, Tandbørste fab riken  (Ravnho lm  
Fabrike rne), 365.
D iirkopp , 368.
Ebbesen, IT. de H., &  Søn, 352.
Ebbesen, H. de H., &  Søn af 1940, 368.
E jendom m en Gothersgade N r. 36 i L ik v id a ­
tion, 369.
Ejendom s-Aktiese lskabet af 18. M aj 1911, 365.
E jendom saktiese lskabet af 1923, 374.
E jendom saktiese lskabet a f 1. Ju li 1931, 367.
E jendom saktiese lskabet af 15. Novem ber 1936 
i L ik v id a t io n , 369.
Ejendom saktiese lskabet af 2. J u li 1937 i L i ­
kv ida tion , 368.
Ejendom saktiese lskabet af 17. September 
1937, 374.
Ejendom saktiese lskabet af 15. Ju li 1939 i L i ­
kv ida tion , 364.
Ejendom saktiese lskabet af 15. August 1942, 
357.
Ejendom saktieselskabet af 7. Septbr. 1942, 360.
Ejendom saktiese lskabet Am agerlund, 352.
Ejendom saktieselskabet B lom stervæ nget 67—  
105, 359.
Ejendom saktieselskabet E r ik sgaa rd , 374.
Ejendom saktieselskabet Finsensvej 22, 373.
Ejendom saktieselskabet Frankrigshuse , 371.
Ejendom saktieselskabet G lostrupvænge, 375.
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Ejendom saktieselskabet H e rlø v  S tationspark 
III, 3G2.
Ejendom saktieselskabet Holm elinsvæ nget, 354.
Ejendom saktieselskabet Lyngbyport, 373.
Ejendom saktieselskabet M a ltahus II, 366.
Ejendom saktieselskabet M arienda ls  Have, 
' 371.
Ejendom saktieselskabet M atr. N r. 50 ag af 
F rederiksberg , 364.
E jendom s-Aktieselskabet M atr. N r. 1024 af 
Utterslev, 376.
Ejendom saktieselskabet M atr. N r. 1105 af U t 
terslev, 359.
Ejendom saktieselskabet M unken, 373.
Ejendom saktieselskabet N ø rrep o rt i L ik v id a  
tion, 363.
Ejendom saktieselskabet Teg lho lm sgaarden, 
374.
E jendom saktieselskabet To ftegaa rdsa llé ’s B io , 
377.
E jendom saktieselskabet T rek rone rhus , 369. 
E jendom saktieselskabet Ved V a lby  Station i 
L ik v id a tio n , 370.
E jendom s-Aktiese lskabet Vennehøj, 375. 
E jendom sselskabet C ity, H ille rø d , 367. 
Ejendom sselskabet K ildebakken  i L ik v id a ­
tion, 367.
E lleb jerg , K o lon ia llagere t, 351.
Engsko, M ø llestensfabrikken , i L ik v id a tio n , 
375.
E r ik sgaa rd , Ejendom saktieselskabet, 374. 
Esab, 373.
Esb jerg  D am pvaskeri, 366.
Fabers, Chr., Fab r ike r, Ryslinge, 379. 
Fab rikken  Lepo  i L ik v id a t io n , 370.
Fa lsters Lucernem els fabrik , 357.
F i i l  Sø, 378.
F inancieringsse lskabet af 20. Ju n i 1942, 356. 
Finansse lskabet Interest, 364.
Finsensvej 22, E jendom saktieselskabet, 373. 
F ion ia , Rederiet, 378.
F irm ae t Georg Bestie, 369.
Fiskbæ k B rike tfab r ik , 364.
F iske r i-  og Sk ibsm onteringen Dana, 366. 
Fo lke lige  Fo rsam lingsbygn ing  i Ham m el, 
Den, 368.
Fo lkets Hus —  Den nye Fo rsam lingsbvgn ing ,
372.
Fonnesbech, A., 375.
Forenede Sæbefabriker, De, 362.
Fossgaarden, 376.
Fotoram a, Aarhus, 367.
Frankrigshuse , E jendom saktieselskabet, 371. 
F re d e r ic ia  K u l- og Bræ ndehandel, 374. 
F red e r ic ia  M ask in- og e lektrom ekaniske F a ­
b riker, E. Rasmussen, 377.
F rede rik shavn  M oto r Com pagni, 377. 
F rede rik shavns Bank, 367.
Fuu rstrøm  Le rv a re fab r ik  (Ravnho lm  F a b r i­
kerne), 365.
Fvens Ande ls-Fodersto ffo rre tn ing , A. m. b. A., 
“ 377.
Fyens D isconto Kasse (Bank-Aktieselskab),
375.
Fyens Mel-, Fodersto f- og K o rn im p o rt i L i ­
kv idation , 379.
Gam m elgaard Teg lvæ rk, 366.
Geism ars Dam pvaskeri, 369.
Geism ars Væ verier —  C. F. Geism ar &  Co.,
370.
Genus, 359.
G lobus Rejsebureau (Dan-Transport), 359. 
G lostrup  T ræ vare fab rik , 357.
G lostrupvæ nge, E jendom saktieselskabet, 375. 
Gothersgade N r. 36, Ejendom m en, i L ik v i­
dation, 369.
G rund tv igsk  Ungdom shjem , Esbjerg, 366.
H aandvæ rkerbanken  i K jøbenhavn, 366. 
H aa rdk jæ r P lantage, 377.
Haastrup, C. F., &  Co. i L ik v id a tio n , 378. 
Handelsaktiese lskabet J. A. K., 378.
Hansens, M., K o rn - og Fodersto ffo rre tn ing ,
373.
H artz, M ariu s, 378.
H a rvey  Tobacco, 351.
Hatten, P., &  Co., 365.
Helco, Im port- & Handelshus, 371.
H e r lø v  S tationspark  III, E jendom saktiese l­
skabet, 362.
H indsgav l, 378.
H irtsh a ls  F iske-H erm etik , 366. 
Holm elinsvæ nget, Ejendom saktieselskabet, 354. 
H o lte  Baadebyggeri, 367. 
Hostm ann-Steinbergs grafiske Fa rve fab rik ,
367.
Hovedstadens E jendom sselskab i L ikv ida tion ,
363.
Hovedstadens Sygep le jeforretn ing , 352. 
Hudevad R ad ia to rfab r ik , 366.
H ø rfab r ik en  i Tom m erup, 372.
H ø rsho lm  R idehus, 370.
Indkøbscentra len  Vefa, 371.
Interest, Finansselskabet, 364.
J. A. K., Handelsaktieselskabet, 378.
Jacobsen, P. W ., &  Søn, 376.
Jensen, Georg, Dam askvæ veriet, K o ld ing , 362. 
Jensen, Hans, &  Co. Im port og Ekspo rt, 368. 
Jernkontore t, 368.
Johannesen, Kay, M odehjørnet, 364.
Jydsk  Ham m ervæ rk (Fab riken  Hola), 373. 
Jydsk  K a ffe ris te r i (L. C. Lauritzen), 354. 
Jydsk  Landv ind in g , 374.
Jysk  Jernstøberi &  M ask in fab r ik  i L ik v id a ­
tion, 364.
Jørgensen, Jac., M usikhuset, 353.
Jørgensen, Ju l. A., 379.
Jørgensens, Chr., Møbelm agasin, B laagaards- 
gade, 373.
K. F. U. M. Spejdernes Depot, 371.
K. O. K. S., K u l og Koks Selskabet, 369. 
Kagstrup  Ka lkvæ rker, 369.
K a lundbo rg  A v is  og Bog trykke ri, 379.
K a p ita l Invest a f 1. Ju li 1942, 356.
K astrup  Haveby, 366.
K ie r ’s, Aage, Handelsselskab, i L ikv id a tion , 
369.
K ie ru lf  Petersen, K., &  Co., 372.
K ildebakken, Ejendom sselskabet, i L ik v id a ­
tion, 367.
K jøbenhavns Handelsbank, 376.
K o ld in g  Æ ske- &  Kartonnagefab rik , Ko ld ing ,
350.
K o lon ia llage re t E lleb jerg , 351.
Kores, 372.
Kristensen, E iv in d , og Thom as M ø lle r, 350. 
K rügers, Theodor., Eftf., 367.
K rysta lhuset i  L ik v id a tio n , 373.
K u l og Koks Selskabet K. O. K. S., 369.
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Kæstel, Em il, i  L ik v id a tio n , 372.
Københavns Keh llis te- og Rundstokke fab rik  
i L ik v id a tio n , 373.
Lange landskorn, 368.
La rsen  & N ielsen, Ingen iø r- og E n tre p ren ø r­
fo rretn ing , 364.
Larsens, Ju lius, M ask in fab rik , 377.
Lau ritzen , L . C., 354.
Legetø is fab riken  T ed d y  (Ravnho lm  F a b r i­
kerne), 364.
Lepo, Fab rikken , i L ik v id a tio n , 370.
L i l le  E jegod  i L ik v id a tio n , 367.
L inum , Andelsselskabet, A. m. b. A., 378. 
Lo lland -Fa ls te rs  Væ gtfabrik , 369.
Lyngbyport, E jendom saktieselskabet, 373.
M aka ron ifab r iken  N orden , 368.
M a le rfirm aet C. A. Andersen, H ille rø d , 373. 
M altahus II, Ejendom saktieselskabet, 366.. 
M ariaco , tekn isk-kem isk Fab rik , 367.
M aribo  T ræ vare fab rik , 365.
M arienda ls  Have, E jendom saktieselskabet,
371.
M a rk t &  Co., 367.
M ask insnedkerie t Stevns i L ik v id a tio n , 366. 
Matex, 361.
Matr. N r. 50 ag af Frederiksberg , E jendom s­
aktieselskabet, 364.
M atr. N r. 57 æ og 57 r  af Frederiksberg , 363. 
Matr. N r. 1024 af Utterslev, E jendom s-Aktie ­
selskabet, 376.
Matr. N r. 1105 af Utterslev, E jendom saktie ­
selskabet, 359.
Matr. N r. 1293 i Stadens udenbys K læ debo 
Kvarte r, 374.
M elfar, Rederiet, 358.
M illin g , A. W., 362.
M odehjørnet, K ay  Johannessen, 364.
Moneta i L ik v id a tio n , 363.
Mosegaardsvejens Rækkehuse, 365.
M ou lin  Rouge, Vejle, 356.
Munken, Ejendom saktieselskabet, 373. 
M usikhuset Jac. Jørgensen, 353.
Mutator, 370.
M ø lle r  & Magnussen, 356.
M ø lle r  Thom sen &  Co., Ingen iø re r og E n tre ­
prenører, 355.
M ø llestensfabrikken  Engsko i L ikv id a tion , 
375.
Nakskov, Tø rfoder-Kom pagn ie t, 358.
N ero  Kam iner, 369.
N ielsen, Lau ritz , Nyborg , 360.
N ielsen, N. H., &  Co., Esbjerg, 360. 
N ielsen-Kaas, C. F., 370.
N ielsens, N., Læ derhande l, Rosk ilde, i L ik v i­
dation, 370.
N ordb jæ rg  &  W ede ll, 368.
Norden, M aka ron ifab riken , 368.
Norden, Papm achefabrikken , 361.
N o rd isk  E xpo rtflø d e fab r ik  i L ik v id a tio n , 368. 
N o rd isk  F in é r  Centra l, 368.
N o rd isk  G ram m ofon Industr i i L ikv id a tion , 
366.
N o rd isk  Optisk Kom pagn i, 372.
N o rd jyd sk  Co ld  Stores, 386.
N ord jydske  B ræ ndm ateria ler, 375.
N o rd jysk  T idende  i  L ik v id a tio n , 370. 
N ordsjæ llands Raastofkom pagni, 350.
N ybo rg  Ku lfo rre tn ing , 377.
N yborg  M øbe lfab rik  &  K eh llis te fab riken  Høn- 
nerup, Vald. Andersen, 386.
N ym ø lle  F a rv e r i (Ravnho lm  Fabrike rne), 365. 
N ym ø lle  keram iske F a b r ik  (Ravnho lm  F a b r i­
kerne), 365.
N ø rage r T ræ lasthande l i L ik v id a t io n , 377. 
N ø rrepo rt, E jendom saktiese lskabet i L ik v id a ­
tion, 363.
N ø rrep o rt Herrem agasin , 373.
O dsherreds Jernbanens Aktieselskab, 364. 
Olsen, R rød rene  L a u r its  og Pou l, 366.
Pap irak tiese lskabet Sapa, 368. 
Papm ache fab rikken  Norden, 361.
Parkvæ nget, 358.
Pau lsen, E. E., &  Søn, 370.
Pedersen, K., B ygn ingsa rtik le r, 376. 
Pedersens, Aug., Eftf., M ask in ru lle fa b rik , 378. 
Pela, Pe lsberederi, 371.
Petersens, J. Chr., P ap irh ande l, 367. 
Petersens, N., T ræ lastfo rre tn ing , 378.
Rad io  F in an c ie r in g s  Aktieselskab, 373. 
Randers Am tstidende, 378.
Rasmussen, E., F re d e r ic ia  M ask in - og elek- 
trom ekan iske Fab rike r, 377.
R avnho lm  Fab rike rne , 365.
R avnho lm  Fa b r ik e rn e  (Schou Ravnholm ), 351. 
R avnho lm  kem iske Renserie r (Ravnho lm  F a ­
brikerne), 365.
Recato, 363.
Rederie t F ion ia , 378.
Rederie t M e lfa r, 358.
R ibe D iscontobank, 372.
R ich ter, Ingemann, 379.
Rodees, 364.
Rosenhus, 364.
Rou lund, C. E., i L ik v id a t io n , 367.
Ruko, 373.
Ruko Laasetekn ik  (Ruko), 357.
Sagførernes A uk tione r i N ykøb ing  F. i L ik v i­
dation, 378.
Samsø Rank, 365.
Sapa, Pap iraktiese lskab , 368.
Schou Ravnho lm , 350, 371.
Schous T r ik o tag e fab r ik  (Ravnho lm  F a b r i­
kerne), 365.
S chuchard t & Schütte, Dansk Aktieselskab, 
375.
Sekjær &  Co., 371.
Selvigsbroen, 376.
S ilkeborg  K o rn - og Fode rs to ffo rre tn in g  (L.
C. Lauritzen), 354.
S ilkeborg  Vandkuransta lt, 378.
Skand inav isk  Rog forlag , 371.
Skand inav isk  E k sp o rt M a ltfab rik , 372. 
Ske lskør Byggeselskab i L ik v id a t io n , 372. 
Sk ilte  5001, 370.
Skive Kaffe-R isteri, 377.
Skive Venstreb lads B o g try k ke r i (C en tra ltryk ­
keriet), 375.
Skovenes Bræ ndehandel, 376.
Skt. Annæ Palæ  I, 352.
Skærbæk Eksportsta ld , 374.
So lo fabriken, 367.
Stameko, Agentur- og Im portkom pagniet, 368. 
Stevns, M askinsnedkerie t, i L ik v id a tio n , 366. 
Store N ord iske  Telegraf-Selskab, Det, 374. 
Store N ord iske  Telegraf-Selskabs H o ld in g  
Com pany, Det, 370.
Strib  Sko fab rik  i L ik v id a tio n , 377.
Stiirup, C., & Co.s E ftflg r., 376.
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Svejbæk T ræ skofabrikker, 375.
Svendborg D am pvaskeri (Esb jerg  D am pva­
skeri), 351.
Sydfyenske Jernbaneselskab, Det, 370.
Sydsjæ llands F rø  Kom pagn i, 375.
Sydøstsjæ llands E lek tr ic ite ts  Aktiese lskab 
(Seas), 364.
Særslev Destruktionsanstalt, an im alsk  F o d e r­
m elsfabrik, 368.
Sørgemagasinet, 379.
Tandbørste fabriken  Dansk I la lex  (Ravnho lm  
Fabrikerne), 365.
Tandbørste fabriken  D en-Ta-D an (Ravnho lm  
Fabrikerne , 365.
Teddy, Legetø jsfabriken  (Ravnho lm  F a b r i­
kerne), 364.
Teg lho lm sgaarden, E jendom saktieselskabe l,
374.
Te le fon  F a b r ik  Autom atic, 371.
Thom sen, Svend, & Co., i L ik v id a t io n , 371.
Tob is  F ilm , 368.
To ftegaardsa llés B io, E jendom saktieselskabet, 
377.
Tondernbank, 374.
Tranberg, Asmussen & Co., 371.
Trekronerhus, Ejendom saktieselskabet,, 369.
T ricosana, 370.
Tø rfoder-K om pagn ie t Nakskov, 358.
U lr ich , C a r l J., & Søn, Haslev, 369.
Va lby  Savværk, 372.
Vandvæ rket i H areskov V illaby , 364.
Ved Va lby  Station, Ejendom saktieselskabet, 
i L ikv id a tion , 370.
Vefa, Indkøbscentra len, 371.
Vejborg, E r ik , 364.
Vennehøj, E jendom s-Aktieselskabet, 375.
V iru m  Træ lasthande l (Kongevejens T øm m e r­
handel), 355.
W ilson  &  Co., 366.
Ø lgod Plantage, 357.
Forsikringsselskaber.
A a l m. fl. Sognes gensid ige Løsørebrandkasse,
379.
A llian ce  Assurance Com pany Ltd., London, 
Eng land, Generalagenturet fo r Danm ark,
384.
Assurance-Com pagniet Ba ltica, 382.
Atlas Assurance Com pany L im ited , Eng land, 
U den landsk  Aktieselskab, 383.
Ba ltica, Assurance-Com pagniet, 382.
Bauta, Dansk Syge- & U lykkes-Fo rs ik r in g ,
383.
B rand fo rs ik ringsse lskabe t L a  Prov idence, 
U den landsk  Aktieselskab, F ran k r ig , Gene­
ra lagentur ved H o lten  L iitzhø ft, 382. 
Ca ledon ian  Insurance Com pany (Uden landsk 
Aktieselskab, Eng land), B ra n d fo rs ik r in g s ­
afdeling, 384.
Ca ledon ian  Insurance Com pany, Eng land, 
U den landsk  Aktieselskab, Sø- & T ra n s ­
portfo rs ik r ingsa fde ling , 384.
Centra l Insurance Com pany Ltd., London, 
Eng land , Generalagenturet fo r Danm ark,
384.
Codan, Forsikringsse lskabet, 383.
Com m erc ia l U n ion  Assurance Company, E n g ­
land, B rand - og U lykkes fo rs ik r ing sa fde ­
lingen  m. v., 382.
Com m erc ia l U n ion  Assurance Com pany Ltd., 
U den landsk  Aktieselskab, Eng land, Gene­
ra lagenturet fo r Danm ark, Sø fo rs ik rings­
afdeling, 383.
Cyk lehand lernes Fo rs ikringsse lskab , 382.
D anm arks gejstlige B randsocietet (gensidigt 
Selskab), 381.
D annevirke, Forsikrings-Aktiese lskabet, 384.
Dansk Kautionsfo rs ikrings-Aktiese lskab , 384.
Danske P riva tbanke rs  gensid ige Fo rs ik r ings- 
forening, 385.
Eag le  Star Insurance Com pany L im ited, 
U den landsk  Aktieselskab, Eng land, 383.
Excess Insurance Com pany L im ited , U den ­
landsk  Aktiese lskab —  London , 383.
Forenede Danske M otorejeres F o rs ik r in g s ­
selskab, 382.
I'o rs ik rings-Aktiese lskabet D annevirke, 384.
Fo rs ik rings-Aktiese lskabet G uard ian, London, 
D irek tionen  fo r Danm ark, 383.
Fo rs ik r in g s  A/S L ’U n ion  af 1828, Paris , D i­
rektionen  fo r Danm ark, 383.
Fors ik ringsak tiese lskabet T rek rone r, 382,381.
Fo rs ik rings-Aktiese lskabet Skandinav ia, 382.
Fo rs ik ringsse lskabet Codan, 383.
Fo rs ik ringsse lskabet Fæ llesv irke, A. m. b. A.,
382.
Fors ikringsse lskabet Nederlandene af 1845, 
U den landsk  Aktiese lskab (Holland), D ire k ­
tion  fo r Danm ark, H o lb ø ll & K jersgaard,
385.
Fo rs ik ringsse lskabet P ro v in c ia l, Uden landsk  
Aktieselskab, Eng land, Generalagenturet 
fo r  Danm ark, P. D. Joch im sen & Co., 384.
Fynske Bondestands gensid ige Sygefors ik­
ring , Den, 380.
Fæ llesv irke, Forsikringsseskabet, A. m. b. A.,
382.
Genera l A cc iden t F ire  & L ife  Assurance C o r­
pora tion  Ltd., Stor B ritann ien , D irek tion  
fo r  Danm ark, 383.
Gensid ige H age lskade-Fo rs ik r ings-Fo ren ing  
fo r Lo lla nd -Fa ls te rs  Stift, Den, 380.
Gensid ige H age lskade-Fors ik rings fo ren ing  
fo r  Nordslesv ig , Den, 380.
Gensid ige Landbo-Sygeforen ing, Den, 382.
Gensid ige langelandske B randassurancc- 
Selskab, Det, 383.
Gensid ige U he ld s fo rs ik r in g s-Fo ren ing  fo r de 
danske Statsbaners Personale, Den, 379.
G uard ian, Fo rsikrings-Aktiese lskabet, L o n ­
don, D irek tionen  fo r Danm ark, 383.
K r ig s fo rs ik r in g en  fo r danske Skibe, F is k e r i­
afdelingen, 385.
La  Prov idence, B randfors ikringsse lskabet, 
U den landsk  Aktieselskab, F ran k r ig , Gene­
ra lagentu r ved Ho lten  L iitzhø ft, 382.
L a w  U n ion  & Rock Insurance Com pany Ltd., 
U den landsk  Aktieselskab, Eng land, 383.
Lega l & General Assurance Society L im ited , 
London , Uden landsk  Aktieselskab, Gene­
ra lagenturet fo r Danm ark, 384.
Licenses & General Insurance Com pany Ltd., 
The  (Uden landsk Aktieselskab, Eng landR
383.
L iv e rp o o l & London  & Globe Insurance Com ­
pany L im ited , 382.
London  Assurance, The, Aktieselskab, E n g ­
land, Generalagenturet fo r Danm ark, 384.
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L ’U n ion  af 1828, F o rs ik r in g s  A/S, Pa ris , D i­
rektionen  fo r Danm ark, 383.
Læ rerstandens B ra n d fo rs ik r in g  —  gensidig,
384.
M oto r U n ion  Insurance Com pany, L im ited , 
London , Generalagenturet fo r  A u tom ob il­
fo rs ik r ing , 384.
Nederlandene af 1845, Fo rsikringsse lskabet, 
U den landsk  Aktieselskab (Ho lland), D i­
rek tion  fo r Danm ark, H o lb ø ll & K jers- 
gaard, 385.
N o rth  B r it is h  & M ercan tile  Fo rs ik r in g s-S e l­
skab Ltd., Eng land , 384.
N o rth e rn  Assurance Com pany, The, L im ited , 
Eng land, Generalagenturet fo r Danm ark,
385.
N o rw ich  U n ion  F ire  Insurance Society L im i­
ted, U den landsk  Aktieselskab, Eng land,
383.
Ocean M a rin e  Insurance Com pany Ltd., The, 
Generalagenturet fo r Danm ark, 382. 
Pa la tin e  Insurance Com pany Ltd., Eng land,
382.
P a tr io t ic  Assurance Com pany, The, L im ited , 
Dublin, Irland , Uden landsk  Aktieselskab, 
Generalagenturet fo r  Sø fo rs ik ring , 385. 
P a tr io t ic  Assurance Com pany L im ited , The, 
Dublin , Irland , U den landsk  Aktieselskab, 
Just A b ildgaards  Fo rre tn ingsa fde ling , 383. 
P ea r l Assurance Com pany L im ited , London ,
383.
P ro v in c ia l, Fo rsikringsse lskabet, U den landsk  
Aktieselskab, Eng land, Generalagenturet 
fo r Danm ark, P. D. Joch im sen &  Co., 384. 
Præ steforen ingens B ran d fo rs ik r in g , gensi­
d igt Selskab (Danm arks gejstlige B ra n d ­
societet, gensid igt Selskab), 381.
R oya l Exchange Assurance (Uden landsk  A k ­
tieselskab af Eng land), Generalagenturet 
fo r Sø fors ikring , 382.
Sam virkende fynske Husm andsforen ingers 
gensid ige Heste- og K rea tu rfo rs ik r in g , De, 
Gensidig, 384.
Skandinav ia, Fo rs ikrings-Aktiese lskabet, 382.
Sun Insurance O ffice L im ited , London , Gene­
ra lagenture t fo r  D anm ark, U den landsk  
Aktieselskab, 383.
Søndersø, B roby  m. fl. Sognes F o rs ik r in g s ­
selskab fo r Heste, gensid ig, 381.
T rek rone r, Fors ikringsaktiese lskabet, 382,
384.
U n ion  Assurance Society, Eng land , 383.
W o r ld  A u x ilia ry  Insurance Corpora tion , The, 
Ltd., U den landsk  Aktiese lskab af Eng land, 
Genera lagenturet fo r  D anm ark, 382.
Foreninger.
Arbe jde  adler, Landsfo ren ingen , 386. 
A rbejdernes Fæ llesorgan isation  i København,
386.
Dansk Spare- og Byggeforen ing, 386.
Dansk T ræ hand le rfo ren ing , 385.
De Danske, H errekore t, 385.
D. N. S. A. P .’s E jendom sfo rva ltn ing , 386. 
Fo ren ingen  af Danske Hande lsm ø lle r, 386. 
Fo ren ingen  af Læ dervaregross ister i D an ­
m ark, 385.
Fo ren ingen  fo r  B iscu it-, Kage- og V a ffe lfa ­
b r ik k e r  af 1942, M. 385.
Fo ren ingen  III Regim ent, 386. 
H ande lsv idenskabe lige Læ reanstalt, Den, 386. 
H e rreko re t De Danske, 385.
In ternationa lt Fo rb u nd  t il Beskytte lse af 
K om pon istre ttigheder i D anm ark  (Koda),
386.
Koda, 386.
Kv indeh jem m et i Læssøesgade, 386. 
Københavns B ridgek lub , 386.
Københavns Fo lke-M usiksko le , 386. 
Landsfo ren ingen  A rbe jde  adler, 386. 
Lang fa rernes K lub, 385.
P rop fo ren ingen  P  af 1. September 1894, 386. 
III Regim ent, Fo ren ingen , 386.
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Aktieselskaber.
Under 28. September er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret som:
Register-Nr. 16.988: „N o r d s j æ 1- 
lands Raas to fkompagni  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Handelsvirksom­
hed indenfor Produktbranchen. Selskabet 
har Hovedkontor i Hillerød; dets Vedtæg­
ter er af 9. Juli 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Prokurist Georg Johannes Niel­
sen, Trondhjemsgade 12, Prokurist Carl 
Christian Larsen, Rosenørns Allé 38, Jo­
seph Levin & Co Aktieselskab (Reg.-Nr. 
64), Islands Brygge 35—37, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte G. J. Nielsen 
(Formand) samt Grosserer Torben Harry 
Faurschou, Mariendalsvej 11, København, 
Landsretssagfører Elith Martved, Hille­
rød. Direktion: Direktør Niels Aage Koch, 
V. E. Gamborgsvej 3, København. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening, af Bestyrelsens Formand 
alene eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.989: „E iv ind  
Kr i s tensen og Thomas Mø l le r  
A/S“, hvis Formaal er at drive Virksom­
hed med Køb og Salg af fast Ejendom, 
Pantebreve, Financieringsvirksomhed og 
anden dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 28. Maj 
og 28. Juli 1942. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500' Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Aktionærerne kan 
efter nærmere i Vedtægternes § 3 givne 
Regler tilpligtes at overtage udtrædende 
Aktionærers Aktier. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Eyvind 
(kaldet Eivind) Kristian Kristensen, 
Strickers vej 6, Husejer Leonhard Kaj Gu­
stav Persson, Holsteinsgade 5, Assistent 
Thomas Jens Vibrandt Møller, Svenske­
lejren 8, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte E. K. Kristensen, T. J. V. Møller 
samt Landsretssagfører Børge Kock, 
Amagerbrogade 73, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Medlemmer hver for sig.
Under 29. September er optaget som:
Register-Nummer 16.990: „A/S Ko l ­
ding Æske- & Kar tonnagefa­
brik, K o l d i ng “, hvis Formaal er at 
drive Handel og Fabrikation af Æsker, 
Kartonnager og andre dermed beslægtede 
Artikler. Selskabet har Hovedkontor i 
Kolding; dets Vedtægter er af 27. August 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — bort­
set fra Overdragelse mellem Stifterne 
indbyrdes og ved Arv fra disse samt fra 
Arv til de øvrige Aktionærers Livsarvin­
ger — har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Christen Christensen, Direktør 
Jens Valdemar Jensen, Repræsentant 
Oscar Ploug Sparrevohn, „P. Blicher 
A/S“ (Reg.-Nr. 13.379), alle af Kolding. 
Bestyrelse: Nævnte C. Christensen (For­
mand), J. V. Jensen, O. P. Sparrevohn. 
Forretningsfører: Villy Paulus Sørensen, 
Kolding. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Be­
styrelsens Formand i Forening med For­
retningsføreren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Under 30. September er optaget som:
Register-Nummer 16.991: „A/S Schou 
R a v n h o 1 m“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel. Selskabet driver 
tillige Virksomhed under Navnene: „A/S 
Legetøjsfabriken Teddy (A/S Schou 
Ravnholm)“ (Register-Nr. 13.187), „A/S 
Tandbørstefabriken Den-Ta-Dan (A/S 
Schou Ravnholm)“ (Register-Nr. 13.938), 
„Tandbørstefabriken Dansk Halex A/S 
(A/S Schou Ravnholm)“ (Register-Nr. 
13.939), „Nymølle keramiske Fabrik A/S 
(A/S Schou Ravnholm)“ (Register-Nr. 
13.977), „Schous Trikotagefabrik A/S
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(A/S Schou Ravnholm)“ (Register-Nr. 
15.059), „A/S Nymølle Farveri (A/S Schou 
Ravnholm)“ (Register-Nr. 16.261), „A/S 
Ravnholm kemiske Renserier (A/S Schou 
Ravnholm)“ (Register-Nr. 16.262), „Fuur- 
strøm Lervarefabrik A/S (A/S Schou 
Ravnholm)“ (Register-Nr. 16.669) og „A/S 
Ravnholm Fabrikerne (A/S Schou Ravn­
holm)“ (Register-Nr. 16.992). Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnene: „Schous Trikotagefabrik A/S“ 
(Register-Nr. 11.802) og A/S Ravnholm 
Fabrikerne (Reg.-Nr. 15.058), har Hoved­
kontor i Lyngby; dets Vedtægter er af 
29. Juli 1932 med Ændringer senest af 
11. August 1942. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 2.000.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Direk­
tør Marius Højriis Schou (Formand), Fa­
brikant Holger Schou, begge af Taarbæk, 
Direktør Holger Højriis Schou, Charlot- 
tenlund, Direktør Oluf Einar Schou, Van­
gehusvej 15, Højesteretssagfører Christian 
Ludvig Julian David, Kronprinsessegade 
80, begge af København. Direktion: Nævn­
te M. H. Schou, H. H. Schou, O. E. Schou. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med en Direktør eller af to Direk­
tører i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Prokura er meddelt: Oluf 
Einar Schou, Marius Højriis Schou og 
Holger Højriis Schou hver for sig; end­
videre er Prokura meddelt Axel Robert 
Andersen i Forening med en Direktør el­
ler med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.992: „A/S Ravn­
holm Fab r i ke rne  (A/S Schou 
R a v n h o 1 m)“. Under dette Firma dri­
ver „A/S Schou Ravnholm“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 16.991).
Under 1. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.993: „Akt iese l ­
skabet Harvey Tobacc o“, hvis 
Formaal er at drive Handel en gros med 
Tobaksvarer af enhver Art samt Rygear- 
tikler. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 12. August
og 11. September 1942. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 12.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Landsretssagfører Eugen Bjerre- 
søe Olsen, Raadhuspladsen 77, fhv. Kon­
torchef Frøken Ingeborg Anna Elise Ma­
rie Rasmussen, Strandboulevard 13, Kom­
munelærerinde Fru Else Schneller Arnt- 
zen, Randersgade 8, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nr. 16.994: „Axel  B r ü e 1 
Keramik  A/S“, hvis Formaal er Fa­
brikation og Handel med keramiske Ar­
tikler af enhver Art. Selskabet har Ho­
vedkontor i Hillerød; dets Vedtægter er 
af 30. Juni og 11. September 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 12.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Svend Il­
ium, Alexandervej 7, Charlottenlund, 
Kunstmaler Axel Brüel, Grønne Tofte, 
Hillerød, Direktør Wilhelm Prochownik, 
Svanemøllevej 130, Hellerup, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.995: „Svend- 
borgDampvasker i  A/S (Esbjerg 
Dampvasker i  A/S)“. Under dette 
Firma driver „Esbjerg Dampvaskeri A/S“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 16.436).
Under 2. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.996: „Ko lon ia l ­
lageret E l lebjerg,  Ak t i e se l ­
sk a b“, hvis Formaal er at drive Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 8. Juni 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 15.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktieka-
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pitalen er fuldt indbetalt i forskellige 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har Bestyrelsen Forkøbs­
ret. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Bestyrer Carlo Peter Emil Rasmussen, 
Stubmøllevej 22, Frøken Emilie Elfrida 
Louise Tetschner, Bryggervangen 36, Fru 
Ellen Margrethe Tetschner, Jagtvej 15, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af en 
Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Carlo 
Peter Emil Rasmussen.
Under 3. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.997: „Akt iese l ­
skabet Skt. Annæ Palæ I“, hvis 
Formaal er at erhverve, bebygge og drive 
faste Ejendomme samt at financiere og 
participere i Virksomheder af lignende 
Art. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 12. September 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Kaptajn Anders Peter Botved, Krat­
vænget 8, Charlottenlund, Landsretssag­
fører Torkild Christian Stefan Nielsen, 
Ahlefeldtsgade 18, Civilingeniør Jørgen 
Glud, Raadhuspladsen 59, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af 3 Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nr. 16.998: „Hovedsta­
dens Sygep le je fo r re tn ing  A/S.“, 
hvis Formaal er at drive Handelsvirksom­
hed en detail og en gros. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 27. Maj 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“ og ved Brev til de noterede Aktio­
nærer. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Albert Charles Nilsson, Lykkebo vej 14, 
Grosserer Otto Emil Pedersen, Peter 
Bangsvej 149, Forvalter Theodor Aloisius 
Hoffmann, Dansvej 5, alle af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. Ene-Prokura er meddelt Lorenz Se­
verin Kiølseth Calender.
Under 5. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 16.999: „Ejendoms- 
akt iese lskabet  Amager lun d“, 
hvis Formaal er at erhverve, med Række­
huse at bebygge og senere afhænde Par­
celler af Matr. Nr. 51 c og 64 Sundby- 
øster, beliggende mellem Arabiensvej og 
Syriens vej. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 24. Juni 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200, 
500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er ind­
betalt 7000 Kr., det resierende Beløb ind­
betales senest 5. Oktober 1943. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Fuldt indbetalte Aktier kan lyde paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Mu­
rermester Heinrich Arnold Richard 
Franklin Olsen, Evaldsbakken 3, Helle­
rup, Tømrermester Karl Adolf Vallentin, 
Maglekildevej 9, Prokurist Egon Heinrich 
Nielsen, GI. Køge Landevej 57, begge af 
København. Bestyrelse: Nævnte H. A. R.
F. Olsen, K. A. Vallentin, E. H. Nielsen 
samt Overretssagfører Erik Bertel Salo­
mon (Formand), Vestre Boulevard 17, 
København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.000: „A/S H. d e
H. Ebbesen & Søn“, hvis Formaal er 
at drive Handel en gros og en detail saml 
Fabrikation særlig med og af Isenkram 
og Bygningsartikler samt hermed i For­
bindelse staaende Virksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „A/S H. de H. Ebbesen & Søn 
af 1940“ (Reg.-Nr. 16.151), har Hovedkon-
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tor i København; dets Vedtægter er af 28. 
November 1940 med Ændringer senest af
8. September 1942. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske‘Tidende“. 
Bestyrelse: Grosserer Julius Hans de 
Hemmerdt Ebbesen, Skovvej 28, Gentofte, 
Overretssagfører Aksel Einar Larsen, 
Østerbrogade 4, Overretssagfører Aage 
Køhlert Park, St. Kongensgade 49, begge 
af København. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Prokurist; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokurist: Jens Chri­
stian Richardt Ramhøj.
Register-Nummer 17.001: „Mus ikhu­
set Ja c. Jørgensen A/S“, hvis For- 
maal er at drive Handelsvirksomhed, sær­
lig med Musikinstrumenter. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 29. August 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 15.750 Kr., fordelt i 
Aktier paa 50 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
50 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Cand. jur. Oberstløjtnant Hans Ditlev 
Hansen, Operasanger Asger Stig Maage 
Hansen, Fru Charlotte Hansen, alle af 
Maglemosevej 8, Charlottenlund, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af Forretningsføreren alene — eller, der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom, af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Prokura er meddelt: 
Jacob Jørgensen og Anna Agnes Jørgen­
sen hver for sig.
Under 6. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 17.002: „Dans k-F r a n s k 
Maka ron i f ab r i k  A/S (Makaroni- 
fab r iken Norden A/S)“. Under dette 
Firma driver „Makaronifabriken Norden 
A/S“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 13.487).
Under 8. Oktober er optaget som: 
Register-Nr 17.003: „A/S A te l i e r -  
Sk i l te  5001“, hvis Formaal er at drive 
Skiltefabrikation. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet „A/S 
Skilte 5001“ (Reg.-Nr. 14.571), har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
26. Januar og 11. Maj 1937 med Ændrin­
ger senest af 16. September 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Bestyrelse: Grosserer Carl Kai 
Viggo Aage Pless-Schmidt, Vesterbrogade 
66, Fotograf Rasmus Marius Clausen, 
Gasværksvej 24, Værkfører Oskar Carl 
Hallander, Dannevirkegade 11, alle af 
København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
et Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
en Direktør eller en Prokurist; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Prokurister: 
Edith Norma Pless-Schmidt, Marius 
Clausen.
Register-Nummer 17.004: „Aarhus 
Møbe l f ab r ik  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Møbelfabrikation. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet: 
„Akt iese l skabet  M. Dammand & 
C o.“ (Reg.-Nr. 4552), har Hovedkontor i 
Aarhus; dets Vedtægter er af 30. Juli 1920 
med Ændringer senest af 18. August 1942. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 12.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid, dog 
at ingen Aktionær kan afgive flere end 10 
Stemmer, der kan ikke stemmes ved Fuld­
mægtig. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Aarhus Stifts­
tidende“ eller ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Snedkermester Thorvald Christian 
Vilhelm Petersen (Formand), Faistersvej 
47, Fru Anna Sofie Petersen, Marstrands- 
gade 19, Fabrikant Aage Peter Petersen, 
Frederiksgade 15, alle af Aarhus. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand alene.■
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Register-Nummer 17.005: „Dansk 
Stoker Brændsel  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Handelsvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 9. August og 24. Sep­
tember 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Salg af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Murermester Lars 
Gøther August Martin Henry Mathisen, 
Fru Ingeborg Else Mathisen, begge af 
Skensvedvej 8, Fru Esther Ruth Eyrich, 
Fuglevangsvej 14, alle af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: For­
retningsfører Paul Albert Eyrich, Fugle­
vangsvej 14, København. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.006: „L. G. Lau- 
r i tzen A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Korn- og Foderstoffer, Kolo­
nialvarer samt Brændsel og eventuelle an­
dre Varer. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navnene: „Jydsk Kafferi­
steri A/S (L. C. Lauritzen A/S)“ (Reg.-Nr. 
17.007) og „Silkeborg Korn- og Foderstof­
forretning A/S (L. G. Lauritzen A/S)“ 
(Reg.-Nr. 17.008). Selskabet har Hoved­
kontor i Silkeborg; dets Vedtægter er af
14. August 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 300.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Ved en Aktionærs Død eller 
Konkurs gælder særlige i Vedtægternes § 
4 indeholdte Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Marie Chri­
stine Lauritzen, Prokurist Harald Ove 
Christian Lauritzen, begge af Silkeborg, 
Grosserer Christian Egon Aggerbeck Lau- 
ritzen, Viborg, Boghandler Lauritz 
Christ jan Lauritzen, Boghandler Frede 
Christian Lauritzen, begge af Aalborg, 
Fru Edith Randrup, Tønder, Tegner Hen­
ry Lauritzen, Frederiksborggade 30, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte M. C. Lau- 
ritzen, C. E. A. Lauritzen, L. C. Lauritzen,
F. C. Lauritzen. Direktion: Nævnte Harald 
Ove Christian Lauritzen samt Prokurist 
Peter Jacobsen, Silkeborg. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktionen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 17.00/: „Jydsk Ka f fe ­
r i s t e r i  A/S (L. C. Lau r i tzen A/S)“. 
Under dette Firma driver „L. C. Laurit- 
zen A/S“ tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 17.006).
Register-Nummer 17.008: „Si lkeborg 
Korn-  og Foder  stof for retning 
A/S (L. C. Lau r i t zen  A/S)“. Under 
dette Firma driver „L. C. Lauritzen A/S“ 
tillige Virksomhed som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 17.006)!
Under 9. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 17.009: „A/S a f 8/9 
1 94 2“, hvis Formaal er at erhverve og 
udnytte fast Ejendom. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 8. September 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Jens Traberg, St. Heddinge, Proprietær 
Henry Georg Rasmussen, Dønnermose- 
gaard pr. Ringsted, Direktør Anders Thø- 
sing Jørgensen, Ringsted, Repræsentant 
Harry Aage Heinrich Hansen, GI. Konge­
vej 84, Landsretssagfører Niels Borup 
Svendsen, Nytorv 16, begge af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. G. Rasmussen. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Henry Georg Rasmussen.
Register-Nr. 17.010: „E jendoms­
akt iese lskabet  Ho lme l insvæn­
get“, hvis Formaal er at købe, bebygge 
og administrere Ejendommen, Mtr. Nr. 
19 bn Lyngby By og Sogn. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 13. August 1942. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr.; af Akliekapitalen er ind-
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betall 6000 Kr., det resterende Beløb ind­
betales inden 1. August 1943. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske enten 
med Bestyrelsens Samtykke, eller efter at 
Aktierne har været tilbudt Bestyrelsen, 
jfr. de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør Kaj 
Dusenius Bjørndrup, Amagertorv 1, Tøm­
rermester Aage Villiam Jensen, Torstens­
vej 58, Firma H. & R. Espersen, Pile Allé 
45, Firma Niels Pedersen & Søn, Haabets 
Allé 37, Firma Vanløse Blikkenslageri 
ved W. Hansen & Go., Vanløse Allé 102, 
alle af København, Malermester Christian 
Frederik Vilhelm Carl Rudsø, Kramsvad 
8, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte K. D. 
Bjørndrup (Formand), A. V. Jensen samt 
Murermester Richard Aksel Espersen, 
Pile Allé 45, København. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.011: „A/S V i rum 
T r æ l a s t h a n d e l  ( K o n g e v e j e n s  
Tømmerhande 1)“, hvis Formaal er at 
drive Handel med Trælast, Byggemate­
rialer, Brændsel og andre Grovvarer. Sel­
skabet har Hovedkontor i Lyngby-Taar- 
bæk Kommune; dets Vedtægter er af 18. 
August 1942. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier, bortset fra Over­
dragelse til Ægtefæller eller Livsarvinger, 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Arne 
Christian Rasborg, Aaboulevard 25, Kø­
benhavn, Prokurist Jørgen Knudsen, Jæ­
gersborgvej 1, Prokurist Hans Henry Lar­
sen, Ulrikkenborg Allé 32, begge af Lyng­
by, Grosserer Kai Aage Nielsen, Emmas- 
vej 16, Gentofte, der tillige udgør Besty­
relsen med førstnævnte som Formand. Di­
rektion: Nævnte A. C. Rasborg. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Bestyrelsens Formand alene.
Under 10. Oktober er optaget som: 
Register-Nummer 17.012: „Møl ler  
Thomsen & Co., Ingen iører  og 
Entreprenører ,  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Ingeniør- og Entreprenørvirk­
somhed i Storkøbenhavn. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 10. Juni 1942. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Fru Henny Thomsen, Sø­
bakke vej 12, Holte, Grosserer Elith Poul 
Aage Christensen, Heimdalsgade 11, Ci­
vilingeniør Poul Søren Peter Hansen, 
Nrd. Fasanvej 196, begge af København, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Tømrermester Christian Møller Thomsen, 
Søbakkevej 12, Holte. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 17.013: „ D a n s k  
Lampeskærme Indust r i  A/S“, 
hvis Formaal er at fremstille Lampe­
skærme og lignende og forhandle disse. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 22. August og 2. Ok­
tober 1942. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
legal Arv — har Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Vitus Rievers, Almevej 10, 
Hellerup, Grosserer Niels Hansen Bay, 
Tagensvej 17, Fabrikant Felix Marcus 
Meyer, Buskager 1, Værkfører Holger 
From Lauenburg Pørtner, Chr. Svend- 
sensgade 4, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af tre Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
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Under 12. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 17.014: „A/S F inan- 
c ier ingsse l skabet  af 2 0. Jun i  
1 94 2“, hvis Formaal er at investere Ka­
pital i Aktier, Obligationer, faste Ejen­
domme og andre Kapitalgoder samt at 
drive Virksomhed med Køb og Salg af 
Obligationer, Administration af fast Ejen­
dom, Ydelse af Laan, dog ikke bankmæs­
sig Virksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
20. Juni 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.500 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebelob paa 500 Kr. giver
1 Stemme efter 2 Maaneders Noterings­
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Kontorchef Niels Erik Valdemar Vil- 
helmsen, Skodsborg, Landsretssagfører 
Børge Anders Peter Jensen, Vesterbro­
gade 10, Vagtmester Valdemar Christian 
Jacobsen, Julius Blomsgade 25, begge af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte B. A. P. Jensen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestvrelsen i Forening.
Register-Nummer 17.015: „A/S Kap i ­
tal Invest af 1. J u l i  194 2“, hvis 
Formaal er at investere Kapital i Aktier, 
Obligationer og andre Kapitalgoder samt 
at drive Virksomhed med Køb og Salg af 
Obligationer, Administration samt Salg 
og Køb af faste Ejendomme, Ydelse af 
Laan, dog ikke bankmæssig Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 29. Juli 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Børge Anders Peter Jensen, Vesterbro­
gade 10, Direktør Svend Ludvig Wrem 
Carlsen, Magnoliavej 51, begge af Køben­
havn, Fabrikant Poul Christian Frederik 
Reimer, Slette vej 9, Klampenborg, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
S. L. W. Carlsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 17.016: „Møl ler & 
Magnussen A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel. Selskabet har Hovedkontor 
i Herlev; dets Vedtægter er af 4. August 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Fru Anna Maria 
Møller, Fru Jenny Marie Magnussen, 
begge af Violinvej 38, Herlev, Landsrets­
sagfører Karsten Fønss, Nørregade 15, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte J. M. Magnussen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren 
alene eller af Prokuristen alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af mindst to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med Direktøren eller Pro­
kuristen. Prokurist: Niels Nielsen Mag­
nussen.
Under 13. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 17.017: „A/S M o u l i n  
Rouge, V e j 1 e“, hvis Formaal er al 
overtage og drive Etablissementet.,Moulin 
Rouge“ i Vejle beliggende paa Ejendom­
men Matr. Nr. 319 c af Vejle Købstads 
Bygrunde, Orla Lehmansgade 3. Selskabet 
har Hovedkontor i Vejle; dets Vedtægter 
er af 22. August 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 175.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
1Ö00 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer — bortset fra Arveovergang — 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke, 
med mindre Aktierne har været tilbudt 
Bestyrelsen paa de øvrige Aktionærers 
Vegne efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Restauratør Eiler Frederik Vil­
helm Krahn, Fru Martine Birgitte Krahn, 
begge af Hasseris vej 14, Aalborg, Inspek­
tør Poul Krahn, Vejle, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte E. F. V. Krahn. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse
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og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.018: „Akt iese l ­
skabet 01 god P lantag e“f hvis 
Formaal er Plantagedrift og Forskønnelse 
af Ølgod Plantage. Selskabet har Hoved­
kontor i Ølgod; dets Vedtægter er af 27. 
Maj 1882 med Ændringer seilest af 26. 
Februar 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 7000 Kr., fordelt i Aktier paa 50 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. 1-2 Aktier 
giver 1 Stemme, 3-4 Aktier 2 Stemmer, 
5-8 Aktier 3 Stemmer, 9-12 Aktier 4 
Stemmer, og over 12 Aktier giver 5 Stem­
mer. Aktierne lyder paa Navn. Bestyrel­
sen skal have Underretning om Over­
dragelse af Aktier efter de i Vedtægternes- 
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Ølgod Ugeblad“ eller 
ved Brev. Bestyrelse: Lærer Jakob Kri­
stian Bliksted, Tømrermester Kristian 
Erichsen, Garvermester Niels Peder Niel­
sen, alle af Ølgod. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 17.019: „A/S Glostrup 
T rævarefabr i  k“, hvis Formaal er al 
drive Fabrikation af Trævarer samt anden 
Forretning og Fabrikation, der staar i 
Forbindelse hermed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Glostrup; dets Vedtægter er af
15. September 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 25.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Ak­
tierne skal tilbydes Bestyrelsen ved en­
hver Overdragelse, herunder Salg, Gave, 
Pantsætning, Arv, Udlæg, Konkurs eller 
anden Retsforfølgning efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Greve Niels Frederik 
Kjeld Viggo Danneskiold-Samsøe, Pind­
strup, Bestyrer Peder Adolph Nielsen, 
Glostrup, Landsretssagfører Kristian Lar­
sen Søndergaard, Ny Kongensgade 20, Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Forretningsfører: Nævnte P. A. Nielsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 14. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 17.020: „A/S Ru ko 
Laase teknik (A/S Ruko)“. Under 
dette Firma driver „A/S Ruko“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
16.287).
Under 15. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 17.021: „E j end o m s- 
akt iese l skabet  af 15. August  
19 4 2“, hvis Formaal er at erhverve, be­
bygge og senere afhænde Parceller af 
Mtr. Nr. 3 iu og 3 kz af Virum By, Lund­
tofte Sogn, beliggende ved Bredevej. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 15. August 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 12.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn eller Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ samt ved anbefalet 
Brev til de noterede Aktionærer. Selska­
bets Stiftere er: Tømrermester Thomas 
Peter Svend Stillinge, Sejrøgade 15, Mu­
rermester Hans Anton Svend Stillinge, 
Dr. Dagmars Allé 7, begge af København, 
Snedkermester Axel Peter Liitzhøft Chri­
stiansen, Rygaards Allé 5, Hellerup. Be­
styrelse: Nævnte T. P. S. Stillinge (For­
mand), H. A. S. Stillinge, A. P. L. Chri­
stiansen samt Overretssagfører Erik Ber­
tel Salomon, Vestre Boulevard 17, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med to Med­
lemmer af Bestyrelsen.
Under 16. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 17.022: „A/S F a l ­
sters Lucernemels f  abr i  k“, hvis 
Formaal er Industridrift og Handel, spe­
cielt ved at tilvirke og sælge Lucernemel. 
Selskabet har Hovedkontor i Idestrup; 
dets Vedtægter er af 17. Marts og 26. Sep­
tember 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 15.000 
Kr., det resterende Beløb indbetales senest 
December Termin 1942. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af
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Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Gaardejer Niels Christian Ol­
sen Bjerregaard, Gaardejer Ole Laurids 
Olsen Bjerregaard, begge af Elkenøre, 
Gaardejer Niels Peder Thorvald Olsen 
Skytte, Gaardejer Peter Christian Ander­
sen, begge af Hillestrup, Gaardejer Sig- 
vald Nielsen, Sdr. Ørslev, Gaardejer Thor­
kild Johannes Pedersen Krog, Sdr. Ved­
by, Forpagter Børge Hjorth Larsen, Ide­
strup, Gaardejer Jens Frederik Marius 
Schütt, Ulslev. Bestyrelse: Nævnte N. C.
O. Bjerregaard, N. P. T. O. Skytte, S. 
Nielsen, T. J. P. Krog. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.023: Reder iet  
„M e 1 f a r“ A/S, hvis Formaal er at drive 
Rederivirksomhed, Handel og dermed be­
slægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Middelfart; dets Vedtægter er 
af 15. August 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
1 Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier, der 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke, 
har denne Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Indkaldelse til 
ordentlig Generalforsamling sker i „Mid­
delfart Venstreblad“, „Middelfart Social­
demokrat“ samt ved anbefalet Brev og 
til overordentlig Generalforsamling ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Hans Tholstrup, Direktør Karl 
Ove Østerby Madsen, Købmand Evald 
Christian Herrik-Hansen, Skibsmægler 
Harry Sommer, Sagfører Ejner Albert 
Eduard Larsen, alle af Middelfart. Besty­
relse: Nævnte H. Tholstrup, K. O. 0. Mad­
sen, E. C. Herrik-Hansen samt Skibs­
fører Christian Hansen Christensen, Gros­
serer Jens Christian Roy Michelsen, Gros­
serer Holger Jakobsen, alle af Middelfart, 
Fabrikant Sophus Frelle Friis, Kauslun- 
de. Korresponderende Reder: Nævnte E. 
C. Herrik-Hansen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af den korresponderende Reder; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med den korresponderende Re­
der.
Under 17. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 17.024: „A/S Park­
vænge t“, hvis Formaal er at erhverve, 
med Rækkehuse at bebygge og senere af­
hænde Parceller af Matr. Nr. 15 a af 
Ta ar nby By og Sogn. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 11. Juli 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 12.500 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100, 200, 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn eller Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ samt ved anbefalet Brev 
til de noterede Aktionærer. Selskabets 
Stiftere er: Ingeniør, Entreprenør Niels 
Nielsen, Herthavej 2, Charlottenlund, 
Tømrermester Karl Adolf Vallentin, Mag- 
lekildevej 9, Snedkermester Niels Anders 
Andersen, Kildebakkegaards Allé 150, 
begge af København. Bestyrelse: Overrets­
sagfører Erik Bertel Salomon (Formand), 
Vestre Boulevard 17, København, samt 
nævnte N. Nielsen, K. A. Vallentin, N. A. 
Andersen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
to Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 19. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 17.025: „A/S T ø r- 
f o d e r-K ompagniet „N a k s k o v““, 
hvis Formaal er Kunsttørring af dertil 
indkøbte Land- og Havebrugsprodukter 
af enhver Art og Salg af det færdig­
behandlede Produkt. Selskabet har Ho­
vedkontor i Nakskov; dets Vedtægter er 
af 15. Juni 1942. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 120.000 Kr., fordelt i Aktier paa
40.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier har Selskabet Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er Proku­
rist Arthur Christensen, V. Karleby pr. 
Nakskov, Købmand Niels Christian Chri­
stiansen, Bjerreskov pr. Søllested, Køb­
mand Thorvald Emanuel Johansen, Nak­
skov. Bestyrelse: Nævnte A. Christensen, 
N. C. Christiansen, T. E. Johansen samt 
Landsretssagfører Henrik Nørrelund, 
Nakskov. Direktion: Nævnte N. C. Chri­
stiansen, T. E. Johansen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
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Forening eller af to Direktorei; i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
lo Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør. Prokura hver for sig er 
meddelt: Niels Christian Christiansen, 
Arthur Christensen, Thorvald Emanuel 
Johansen og Karen Else Vilebæk Chri­
stensen.
Under 20. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 17.026: „E jendoms­
akt iese lskabet  B lomster  væn­
get 67 - 105“, hvis Formaal er at er­
hverve, med Rækkehuse at bebygge og 
senere afhænde Parceller af Matr. Nr. 
22 dk af Lyngby, beliggende ved Blom­
stervænget. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 17. Au­
gust 1942. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
200, 500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 5000 Kr., det resterende Beløb 
indbetales efter Bestyrelsens Bestemmelse 
og senest den 20. Oktober 1943. Hvert Ak- 
liebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn; fuldt indbetalte 
Aktier kan transporteres til Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ samt ved anbefa­
let Brev til de noterede Aktionærer. Sel­
skabets Stiftere er: Installatør Knud Lind­
berg, Mariendalsvej 24, Murermester Ak­
sel Juul, Rostrupsvej 4, Tømrermester 
Aage Villiam Jensen, Torstensvej 58, 
Snedkermester Niels Laursen Pedersen, 
Haabets Allé 37, alle af København. Be­
styrelse: Nævnte K. Lindberg (Formand), 
A. Juul, A. V. Jensen, N. L. Pedersen 
samt Overretssagfører Erik Bertel Salo­
mon, Vestre Boulevard 17, København. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­
sens Formand i Forening med to Med­
lemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.027: „Akt iese l ­
skabet Aarhus Bogt rykke r i “, 
hvis Formaal er at drive Handel og Fa­
brikation, navnlig Bogtrykkeri og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er af
1. September 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 190.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Bogtrykker Axel Marinus Jen­
sen, Strandvej 132, Bankdirektør Frederik 
Larsen Jordahn, Set. Olufsgade 1, Over­
retssagfører Jens Christian Hald, St. Torv 
1, alle af Aarhus, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte A. M. Jensen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 21. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 17.028: „Globus 
Rejsebureau A/S (Dan-Trans­
port A/S)“. Under dette Firma driver 
„Dan-Transport A/S“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 15.826).
Register-Nummer 17.029: „Akt iese l ­
skabet Genus“, hvis Formaal er di­
rekte og indirekte at drive Financierings- 
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 11. April 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer, Fru 
Louise Marie Hagensen, Asgaardsvej 10, 
Landsretssagfører Flemming Gustav Grü­
ner, Kaslelsvej 21 B, cand. jur. Nicolaj 
Hagen Hagensen, Disponent, Fru Karen 
Else Hagensen, begge af Frederiksberg 
Allé 51, Fuldmægtig, Fru Edith Mathilde 
Schultz, Valby Langgade 73, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte L. M. Ha­
gensen, F. G. Grüner, N. H. Hagensen. Di­
rektion: Nævnte N. H. Hagensen. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 17.030: „E jendoms­
akt iese lskabet  Matr. No. 1105 
af Ut ters lev“, hvis Formaal er Ind­
køb, Benyttelse, Bebyggelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Nav-
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net: Ejendoms-Aktieselskabet Nr. 1024 af 
Utterslev (Reg.-Nr. 12.218), har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter 
er af 27. Marts 1933 med Ændringer 
senest af 9. Oktober 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 114.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500, 1000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Bestvrelse: Tømrermester Ole %/
Christian Arboe, Tesdorphsvej 38, Lands­
retssagfører Karl Qvortrup, Vesterport, 
begge af København, Driftsbestyrer Ed­
mund Oluf Wihlborg Rasmussen, Raad- 
vad Fabrikker, Raadvad. Direktion: Nævn­
te K. Qvortrup. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.031: „N. H. N i e l ­
sen & Co. A/S, E s b j e r g“, hvis For- 
maal er Handel og Financieringsvirksom- 
hed samt anden lign. Virksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnene: A/S. K. Pedersen, Byg­
ningsartikler, Esbjerg (Reg. Nr. 9618) og 
A/S. K. Pedersen, Bygningsartikler (Reg.- 
Nr. 10.983), har Hovedkontor i Esbjerg; 
dets Vedtægter er af 19. Marts 1929 med 
Ændringer senest af 30. August 1942. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 500.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 200, 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Af Aktie­
kapitalen er 200.000 Kr. A-Aktier og
300.000 Kr. B-Aktier. Ved Selskabets Op­
hør tilfalder eventuelle Reserver alene A- 
Aktionærerne, jfr. Vedtægternes § 3 og §
18. Hvert A-Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. B-Aktierne har ingen Stemme­
ret. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Jyllandsposten“ samt ved anbefalet Brev 
til de noterede Aktionærer. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Hartvig Heinrich Ram- 
busch, Ejendomskommissionær Niels 
Hansen Nielsen, begge af Esbjerg, Tøm­
merhandler Hans Reimar Nielsen, Silke­
borg. Direktion: Nævnte Niels Hansen 
Nielsen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse eller af 
en Direktør i Forening med en Prokurist. 
Prokurist Hans Reimar Nielsen.
Under 22. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 17.032: „Laur i tz  
Nielsen, NyborgAk t i e se l ska  b“, 
hvis Formaal er at drive Handel med 
Korn, Foderstoffer, Markfrø og Kul, Spe­
dition og Rederivirksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: Aktieselskabet Nyborg Kulforret­
ning (Reg.-Nr. 706), har Hovedkontor i 
Nyborg; dets Vedtægter er af 25. Oktober 
1904 med Ændringer senest af 26. Juni og
10. August 1942. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 600.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Nyborg Avis“ og „Nyborg Social­
demokrat“. Bestyrelse: Købmand Niels 
Lauritz Nielsen (Formand), Prokurist 
Hans Peter Nielsen, begge af Nyborg, 
Prokurist Jørgen Gustav Klint Jørgensen, 
Nørre Voldgade 55, København. Direk­
tion: Nævnte H. P. Nielsen. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med en Direktør eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen. Prokura 
er meddelt: Jørgen Gustav Klint Jørgen­
sen.
Register-Nr. 17.033: „Ejendoms- 
akt iese lskabet  af 7. Septbr. 
1 94 2“, hvis Formaal er at erhverve og 
udnytte faste Ejendomme i København, 
Frederiksberg og Gentofte Kommuner 
samt anbringe Kapital i Ejendomme i 
nævnte Kommuner. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
7. September 1942. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 14 Dages 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier, bortset fra 
Overgang ved en Aktionærs Død til hans 
Enke eller Arvinger, har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Sagfører Sigfred Han­
sen, Klareboderne 6, Maskinist Aage Han­
sen Aggerholm, Valdemarsgade 56, begge 
af København, Fru Irene Marie Emma 
Hansen, Teglvænget 4, Charlottenlund, der
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tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Bestyrelsens Formand alene eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 23. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 17.034: „Dansk B e- 
d r i f t  - F i n an c i e r i n g  A/S“, hvis 
Formaal er Veksellerervirksomhed og an­
den i Forbindelse hermed staaende Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 13. Marts 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Over­
dragelse og Pantsætning af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Johan Holger Lysdal, Strandvej 18, 
Landsretssagfører Robert Arnold Henry 
Høg-Petersen, GI. Mønt 14, begge af Kø­
benhavn, Direktør Vilhelm Viggo Her- 
sing, Strandvej 227, Charlottenlund. Be­
styrelse: Nævnte J. H. Lysdal, V. V. Her- 
sing samt Fru Elna Edith Hersing, 
Strandvej 227, Charlottenlund. Direktion: 
Nævnte V. V. Hersing. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 17.035: „A/S Dansk 
G a r v e e k s t r a k t f a b r i k“, hvis For­
maal er at oprette og drive en Fabriks­
virksomhed til Fremstilling af Garve- 
ekstrakter og andre Produkter, der natur­
ligt knyttes til denne Fabrikation. Selska­
bet har Hovedkontor i København; dets« 
Vedtægter er af 28. August 1942. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 600.000 Kr., hvor­
af 450.000 Kr. A-Aktier med Ret til for­
lods Dækning i Tilfælde af Likvidation, 
fordelt i Aktier paa 125, 250, 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 125 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ifølge 
Vedtægternes § 4 kan Aktierne indtil vi­
dere ikke overdrages, derefter har ved 
Overdragelse af Aktier de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Aktierne er indløselige 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Ak­
tieselskabet H. P. Løvengreens Garverier 
(Reg.-Nr. 1070), Roskildevej 57, Aktiesel­
skabet M. J. Ballins Sønner og Hertz Gar­
verier og Skotøjsfabrikker (Reg-Nr. 266), 
Dalgas Boulevard 163, Aktieselskabet The 
Dominion Belting Go. og Hans Winthers 
Garverier (Reg.-Nr. 1168), Blegdamsvej 4, 
alle af København. Bestyrelse: Direktør 
Svend Aage Løvengreen, Roskildevej 57, 
Direktør Ove William Secher Rasch, Dal­
gas Boulevard 163, begge af København, 
Civilingeniør Thomas Kristian Thomsen, 
Jahnsensvej 6, Gentofte, Direktør Karl 
Vagn Jensen, Roskilde. Direktion: Direk­
tør Ivar Flinker Bisgaard, La Coursvej 6, 
København. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Ivar 
Flinker Bisgaard.
Register-Nummer 17.036: „Papma­
che fab r ikken  „Norden“ A/S“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation og Han­
del. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 22. September 
1942. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Kontorchef Thorkil Petersen, Borgmester 
Godskesens Plads 5, Prokurist, Fru Agnes 
Krogh, Willemoesgade 91, Højesteretssag­
fører Ejvind Møller, Højbroplads 6, alle 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 24. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 17.037: „A/S Ma- 
t e x“, hvis Formaal er Fabrikation, Han­
del og Financiering. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
30. September 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier
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paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Landsretssagfører Ivan 
Birch Schiøler, Nybrogade 12, Direktør 
Juan (kaldet Jan) de Iongh, Fru Emilie 
de Iongh, begge af St. Kongensgade 55, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte J. de Iongh. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med Direktøren.
Register-Nummer 17.038: „E j e n- 
domsakt iese l skabet  „H e r 1 ø v 
Stat ionspark  I I I“, hvis Formaal er 
Køb af to Parceller af Ejendommene Matr. 
Nr. 5 a, 5 dm m. fl. Herløv By og Sogn 
for herpaa at opføre Beboelsesejendom­
me samt Administration og eventuelt Salg 
af disse Ejendomme. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 31. August 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr.; af Aktiekapita­
len er indbetalt 10.000 Kr., det resterende 
Beløb indbetales efter Bestyrelsens Be­
stemmelse, dog inden den 24. Oktober 
1943. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Landsretssagfører Hans Christian Marius 
Frederiksen, Kronprinsensgade 2, Arki­
tekt Thorvald Dreyer, Trondhjemsgade 
12, Ejendomsmægler Andreas Robert 
Ammentorp, Kronprinsensgade 13, Arki­
tekt Holger Hjortenberg, C. F. Richsvej 
140, alle af København. Bestyrelse: Nævn­
te H. C. M. Frederiksen (Formand), T. 
Dreyer, A. R. Ammentorp. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Under 27. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 17.039: „A/S Georg 
Jensen, Damask væveriet, Ko 1- 
d i n g“, hvis Formaal er at drive Væveri 
og Handel med de i Væveriet forarbejde­
de Varer. Selskabet har Hovedkontor i 
Kolding; dets Vedtægter er af 25. Juli og
16. September 1942. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 228.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer har de øvrige Aktionærer For­
købsret. Fortrinsretten til at erhverve en 
Aktie er dog forbeholdt visse Slægtninge, 
jfr. de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Væ­
ver Andreas Georg Jensen, Høsterkøb, 
Hørsholm, Overretssagfører Knud Vil­
helm Borgen Hertz, Bogholderske Frøken 
Anna Elisabeth Nielsen, begge af Kol­
ding. Bestyrelse: Nævnte A. G. Jensen,
K. V. B. Hertz, A. E. Nielsen. Direktion: 
Nævnte A. E. Nielsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsadning af fast Ejendom af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med Direktøren. Ene-Prokura er meddelt: 
Anna Elisabeth Nielsen.
Register-Nummer 17.040: „A/S De f o r- 
enede Sæbefabr iker“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation og Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 9. Oktober 1942. Den 
tegnede AKtiekapital udgør 75.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Overretssagfører Frithjof Gud­
mund Kemp, GI. Torv 18, Direktør Mikael 
Jul Larsen, Fru Kirsten Larsen (kaldet 
Jul Larsen), begge af Bryghusgade 1, Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Nævnte M. J. Larsen. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen, ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Mikael Jul Larsen.
Register-Nummer 17.041: „A k t i e s e 1- 
selskabet Dansk Haardugsvæ- 
v e r i“, hvis Formaal er at iværksætte 
Fabrikation af og drive Handel med væ­
vede Stoffer og anden dermed i Forbin­
delse staaende Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 4. September 1942. Den tegnede
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Aktiekapital udgør 10.000 Kr.,, fordelt i 
Aktier paa 500 Kr.; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 5000 Kr., det resterende Beløb 
indbetales senest 4. September 1943. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — der 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke 
— har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Peter Kammersgaard Jensen 
Gay, Parkvej 5, Holte, Smedemester Frits 
Jonas Frederiksen, Fru Ketty Frederik­
sen, begge af Peder Skramsgade 19, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte P. K. J. 
Gay, F. J. Frederiksen, K. Frederiksen 
samt Landsretssagfører Knud Gustav 
Ralph Brix Brixow (Formand), Vestre 
Boulevard 49, København. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestvrelsen i For-
*j
ening eller af Bestyrelsens Formand 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Peter Kammers­
gaard Jensen Gay.
Under 28. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 17.042: „A/S M a t r. 
N r. 5 7 æ o g 5 7 r a f F r e d e r i k s h e r g“, 
hvis Formaal er at erhverve og drive 
Ejendommene Matr. Nr. 57 æ og 57 r af 
Frederiksberg. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 6. Ok­
tober 1942. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Direktør Emil Christian Hertz, Chri- 
stianshus pr. Kokkedal, Direktør Carl 
Ludvig Emil Jensen, Strandvej 8, Over­
retssagfører Frithjof Gudmund Kemp, GI. 
Torv 18, begge af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening — 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Ændringer.
Under 28. September 1942 er følgende 
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi­
steret:
Under 28. September:
Register-Nummer 3773: „S o p h u s B e-
rendsen, Ak t i e se l skab“, af Kø­
benhavn. Prokurist H. F. F. Frørup er af- 
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 3861: „Arbe jder ­
nes Brændse ls forsyn ing,  Ak­
t iese lska b“, af Odense. Aktiekapita­
len er udvidet med 22.740 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 32.450 
Kr., fuldt indbetalt. F. C. G. Larsen er 
udtraadt af, og Kasserer Anton Emanuel 
Andersen, Enggade 10, Odense, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8509: „A. W. M i 1- 
l ing, Ak t ie se l ska  b“, af Aalborg. 
Under 4. Juni og 28. August 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabet tegnes af en Direktør eller der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening. Forretningsførere 
benævnes fremtidig Direktører. Medlem 
af Bestyrelsen V. Foss-Pedersen er ind- 
traadt i Direktionen. Den C. A. Mortensen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10.163: „Akt iese l ­
skabet Moneta i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Under 9. September 1942 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. Til L i­
kvidatorer er valgt: Afdelingschef Dr. jur. 
Georg Cohn, Rungsted, Højesteretssagfø­
rer Poul Bierfrund, Niels Hemmingsens- 
gade 9, Landsretssagfører Kaj Erling 
Koefoed, Kastelsvej 30, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Georg Cohn i Forening med en 
af de øvrige Likvidatorer.
Register-Nummer 11.126: „Hoved­
stadens E jendomsse lskab A/S 
i L i k v i d a t i o n“, af København. Under
9. September 1942 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidatorer er valgt: Afdelingschef Dr. 
jur. Georg Cohn, Rungsted, Højesterets­
sagfører Poul Bierfreund, Niels Hem- 
mingsensgade 9, Landsretssagfører Kaj 
Erling Koefoed, Kastelsvej 30, begge af 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Georg Cohn i Forening 
med en af de øvrige Likvidatorer.
Register-Nummer 12.426: „R e c a t o 
A/S“, af København. Under 30. Juni 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.056: „Ejendomsak- 
t i e s e l s kabe tNø r repo r t i L i k v i -  
d a t i o n“, af København. Under 9. Sep-
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tember 1942 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Afdelingschef Dr. jur. 
Georg Cohn, Rungsted, Højesteretssagfø­
rer Poul Bierfreund, Niels Hemmingsens- 
gade 9, Landsretssagfører Kaj Erling 
Koefoed, Kastelsvej 30, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Georg Cohn i Forening med en 
af de øvrige Likvidatorer.
Register-Nummer 13.555: „A/S F i s k ­
bæk B r i k e t f ab r i  k“, af Fiskbæk, Nr. 
Vium Sogn. Under 13. Juni 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 300.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
600.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.007: „F i n a n s-
selskabet Interest A/S“, af Køben­
havn. Under 28. August 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.891: „M odehjørnet  
A/S Kay Johannesse n“, af Aalborg. 
Under 22. April og 1. August 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved Brev til de 
noterede Aktionærer.
Register-Nr. 15.633: „Ejendomsak­
t iese lskabet  af 15. J u l i  1939 i 
L i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 7. Februar, 
7. Marts og 7. April 1942 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.986: „Sydøst- 
s jæl lands E l e k t r i c i t e t s  Ak t i e ­
selskab (Sea s)“, af Haslev-Frerslev 
Kommune. Aktiekapitalen er udvidet med
104.200 Kr., hvoraf 14.400 Kr. er Præfe­
renceaktier. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 11.466.900 Kr., hvoraf
7.593.900 Kr. er almindelige Aktier og
3.873.000 Kr. er Præferenceaktier Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt.
Under 29. September:
Register-Nr. 7843: „A/S Ro de es“, af 
København. Under 22. Marts 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.130: „Akt iese l ­
skabet Jysk Je rns tøber i  & Ma­
sk in fab r i k  i L i k v i d a t i o  n“, af 
Brønderslev. Under 11. Juni 1942 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvida­
tor er valgt Civilingeniør Kjeld Therard 
Aage Sørensen, Brønderslev. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 11.172: „Larsen & 
Nielsen, Ingeniør -  og Ent re­
p renø r fo r re tn ing  A/S“, af Frede­
riksberg. Under 12. August 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.793: „Akt iese l ­
skabet Dansk Fo rmu la r  tryk“, 
af København. Under 17. September 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Forret­
ningsfører benævnes fremtidig Direktør.
Register-Nummer 14.359: „A/S A a r- 
hus Omegns Grusgrave“, af Aar­
hus. Under 8. April 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.326: „A/S E r i k  
V e j b o r g“, af København. Under 2. 
September 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Bankfuldmægtig 
Tage Enevold Lauesen, Hasselvej 23, 
Virum, Lyngby, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Under 30. September:
Register-Nummer 2619: „Akt iese l ­
skabet R o s e n h u s“ af København. 
Under 24. August 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 4370: „O d s h e r- 
reds Jernbanens Ak t ie se l ­
skab“, af Holbæk. Bestyrelsens Formand
P. C. Saxild er udtraadt og Amtmand 
Henrik Stampe de Jonquiéres, Holbæk, 
er indtraadt i Bestyrelsen og valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 5722: „V a n d v æ r- 
ket i Hareskov V i l l a b y  A/S“ af 
Kirke-Værløse Kommune. E. H. A. Hag- 
drup er udtraadt og Prokurist Svend Non- 
boe, Skovbovænget 18, Hareskov, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9244: „E j endo m s- 
akt iese lskabet  Matr. Nr. 50 ag 
a f F rede r i k sbe rg “ af Frederiksberg. 
Under 3. September 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.187: „A/S Lege­
tø j s fabr iken  Teddy (A/S Ravn­
holm Fab r i ke rn  e)“. Under 11.
August 1942 er Hovedselskabets Navn 
„A/S Ravnholm Fabrikerne“ (Reg.-Nr.
15.058) ændret til „A/S Schou Ravnholm“
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(Reg.-Nr. 16.991), hvorefter nærværende 
Bifirmas Navn ændres til „A/S Legetøjs­
fabriken Teddy (A/S Schou Ravnholm)“.
Register-Nummer 13.938: „A/S Tand­
børs te fabr iken Den-Ta -Dan  
(A/S Ravnholm Fabr ikerne)“. 
Under 11. August 1942 er Hovedselskabets 
Navn „A/S Ravnholm Fabrikerne“ (Reg.- 
Nr. 15.058) ændret til „A/S Schou Ravn­
holm“ (Reg.-Nr. 16.991), hvorefter nær­
værende Bifirmas Navn ændres til „A/S 
Tandbørstefabriken Den-Ta-Dan (A/S 
Schou Ravnholm)“.
Register-Nummer 13.939: „Tandbør- 
s te fabr iken Dansk Hal  ex A/S 
(A/S Ravnholm Fab r i k e rn  e)“. 
Under 11. August 1942 er Hovedselskabets 
Navn „A/S Ravnholm Fabrikerne“ (Reg.- 
Nr. 15.058) ændret til „A/S Schou Ravn­
holm“ (Reg.-Nr. 16.991), hvorefter nær­
værende Bifirmas Navn ændres til „Tand­
børstefabriken Dansk Halex A/S (A/S 
Scliou Ravnholm)“.
Register-Nummer 13.977: „N y m ø 11 e 
keramiske Fab r i k  A/S (A/S Ravn­
holm Fabr ikerne)“. Under 11. 
August 1942 er Hovedselskabets Navn 
„A/S Ravnholm Fabrikerne“ (Reg.-Nr.
15.058) ændret til „A/S Schou Ravnholm 
(Reg.-Nr. 16.991), hvorefter nærværende 
Bifirmas Navn ændres til „Nymølle kera­
miske Fabrik A/S (A/S Schou Ravn­
holm).“
Register-Nummer 15.058: „A/S Ravn- 
li o 1 m F a b r i k e r n e“ af Lyngby. Un­
der 11. August 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Navn er „A/S Schou Ravnholm“. Selska­
bet driver tillige Virksomhed under Navn: 
„A/S Ravnholm Fabrikerne (A/S Schou 
Ravnholm)“ (Reg.-Nr. 16.992). Selskabet 
er overført til nyt Reg.-Nr. 16.991.
Register-Nummer 15.059: „S c h o u s 
T r i k o tage fab r i k  A/S (A/S Ravn­
holm Fabr ikerne)“. Under 11. 
August 1942 er Hovedselskabets Navn 
„A/S Ravnholm Fabrikerne“ (Reg.-Nr.
15.058) ændret til „A/S Schou Ravnholm“ 
(Reg.-Nr. 16.991), hvorefter nærværende 
Bifirmas Navn ændres til „Schous Tri­
kotagefabrik A/S (A/S Schou Ravnholm)“.
Register-Nummer 16.261: „A/S Ny­
møl le Fa rve r i  (A/S Ravnholm 
Fabr ikerne)“. Under 11. August 1942 
er Hovedselskabets Navn „A/S Ravnholm 
Fabrikerne“ (Reg.-Nr. 15.058) ændret til 
„A/S Schou Ravnholm“ (Reg.-Nr. 16.991), 
hvorefter nærværende Bifirmas Navn æn­
dres til „A/S Nymølle Farveri (A/S Schou 
Ravnholm)“.
Register-Nummer 16.262: „A/S Ravn­
holm kemiske Renser ier  (A/S 
Ravnho lm Fab r i k e r  ne)“. Under
11. August 1942 er Hovedselskabets Navn 
„A/S Ravnholm Fabrikerne“ (Reg.-Nr.
15.058) ændret til „A/S Schou Ravnholm“ 
(Reg.-Nr. 16.991), hvorefter nærværende 
Bifirmas Navn ændres til „A/S Ravnholm 
kemiske Renserier (A/S Schou Ravn­
holm)“.
Register-Nr. 16.341: „Mosegaards- 
vejens Rækkehuse A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 24. August 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.699: „F uur- 
strøm Le rva re f ab r i k  A/S (A/S 
Ravn holm Fab r i k e r  n e)“. Under 
11. August 1942 er Hovedselskabets Navn 
„A/S Ravnholm Fabrikerne (Reg.-Nr.
15.058) ændret til „A/S Schou Ravnholm“ 
(Reg.-Nr. 16.991), hvorefter nærværende 
Bifirmas Navn ændres til „Fuurstrøm 
Lervarefabrik A/S (A/S Schou Ravn- 
holm)“.
Under 1. Oktober:
Register-Nummer 1172: „Akt iese l ­
skabet Mar ibo T ræva re fab r i k “ 
af Maribo. R. R. T. Rasmussen er fratraadt 
som Forretningsfører.
Register-Nummer 2979: „Akt iese l ­
skabet Samsø Ban k“, af Trane­
bjerg. Medlem af Bestyrelsen A. H. Han­
sen er afgaaet ved Døden. Gaardejer Jens 
Mikael Jensen, Maarup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5037: „Akt iese l ­
skabet P. Hatten & Co“, af Maribo. 
Under 22. August 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Bestyrelsens Næstfor­
mand A. Boesen er afgaaet ved Døden. G.
J. E. Boesen er udtraadt af, og Selskabets 
Direktør H. O. D. Pedersen samt Tand­
læge Dr. med. dent. Preben Kristian Fre­
derik Boesen, Dagmarhus, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte H. O.
D. Pedersen er valgt til Bestyrelsens 
Næstformand.
Register-Nr. 6773: „E j e n d o m s - A k- 
t iese lskabet  af 18. Maj 1911“, af 
København. Under 16. Juni og 17. August 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
administrere Ejendommen Matr. Nr. 3399 
Udenbys Klædebo Kvarter, Gade Nr. 67 
paa Tagensvej i København eller andre
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Ejendomme, henholdsvis Kapitaler. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet.
Register-Nummer 7053: „Akt iese l ­
skabet Grundtv igsk Ungdoms­
hjem, E s b j e r g“, af Esbjerg. Bestyrel­
sens Formand P. P. Buhi er afgaaet ved 
Døden. C. J. Bruhn er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Axel Cay Krebs (For­
mand), Aflæser Anders Rasmussen, begge 
af Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7798: „Akt iese l ­
skabet Brødrene Lau r i t s  og 
Poul  O 1 s e n“, af København. G. M. K. 
Struve er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Direktør. Mejeriejer Peter 
Aage Johannes Poulsen, GI. Køgevej 486, 
Avedøre, Assistent Frits August Emery 
Grewy, Set. Annægade 18, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte P. A. J. 
Poulsen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10.630: „Gammel- 
g a a r d  T eg l vær k ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Skive Landsogn. J. I. Bruun 
er udtraadt af, og Fru Else Marie Falken­
berg, Skive, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.301: „E j e n d o m s a k- 
t iese lskabet  Mal t  ahu s II“, af 
København. Under 31. August 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Hjemsted er København.
Register-Nummer 13.246: „Akt iese l ­
s k a b e t  M a s k i n s n e d k e r i e t  
Stevns i L i k v i d a t i o  n“, af Store- 
Heddinge. Efter Proklama i Statstidende 
for 6. November, 6. December 1940 og 6. 
Januar 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.074: „H ude vad 
R a d i a t o r f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Rolfsted Kommune pr. Aars- 
lev. Medlem af Bestyrelsen H. Knudsen 
er afgaaet ved Døden. Direktør Svend 
Ove Hansen, Sønderborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.942: „A/S K a- 
strup Haveby“, af København. Un­
der 25. August 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktieka­
pitalen er fordelt i Aktier paa 500, 1000, 
2000 og 500C Kr. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 14 Dages 
Noteringstid. Bestyrelsens Formand E. B. 
Salomon samt V. E. F. Spør, O. J. F. 
Nielsen, J. J. Hansen er udtraadt af, og 
Veksellerer Frithiof Thejll (Formand), 
Herman Triers Plads 2, København, In­
geniør Henning Niels Peter Olsen, Schäf-
fergaardsvej 7, Gentofte, Fuldmægtig 
Frithiof Andreas Thejll, Hollandsvej 40, 
Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.483: „A/S Nor­
disk Grammofon Indust r i  i L i ­
kv idat io  n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 8. Juni, 8. Juli 
og 8. August 1940 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.862: „A/S Dansk 
F i s ke læde r f ab r i k  af 21. No­
vember 1939“, af København. E. T. 
Bendstrup er udtraadt af, og Grosserer 
Egon Julius Eugen Kahlmann, Fryden­
dalsvej 32, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.204: „Hi r t sha l s  
F i s k e - H e r m e t i k ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Medlem af Besty­
relsen J. S. Espersen er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 16.436: „Esbjerg 
Dampvasker i  A/S“, af Esbjerg. Un­
der 7. August 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet til­
lige driver Virksomhed under Navn: 
„Svendborg Dampvaskeri A/S (Esbjerg 
Dampvaskeri A/S)“ (Reg.-Nr. 16.995). 
Selskabets Formaal er at drive Dampva­
skeri saavel i Esbjerg som ogsaa andre 
Steder udenfor Esbjerg, derunder Udlej­
ning af Dækketøj, Linned og lign. samt iøv- 
rigt enhver Virksomhed, som dermed staar 
i Forbindelse eller er beslægtet dermed.
Register-Nummer 16.799: „F i ske r i -  
og S k i b s m o n t e r i n g e n  Dana 
A/S“, af Kgs. Lyngby, Lyngby Taarbæk 
Kommune. J. P. Christiansen er udtraadt 
af, og Hovedbogholder Knud Lauritz 
Scheffler, Emdrup Vænge 213, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 2. Oktober:
Register-Nummer 683: „Haandvær- 
kerbanken i Kjøbenhavn, Ak- 
t ieselska b“, af København. Selskabet 
har oprettet en Filial i Herlev under 
Navn: „Herlev Bank, Filial af Haand- 
værkerbanken i Kjøbenhavn, Aktiesel­
skab“. Filialen tegnes af Filialbestyreren 
i Forening med en Direktør eller en 
A-Prokurist. Filialbestyrer: Victor Egon 
Marsbøll.
Register-Nummer 3082: „W i 1 s o n & 
Co, Akt ie se l skab“, af København. E.
T. Halland er udtraadt af, og Bogholder 
Aage Jensen, Gudenaavej 17, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
X.
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Register-Nummer 5869: „M a r k t & 
C o, A/S“, af København. Under 2. Sep­
tember 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. C. A. Gluud er fratraadt som Pro­
kurist. Direktør Johan Edvard Ziegler, 
Skodsborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7068: „A/S Theo­
dor Krügers E f t f 1.“, af København. 
Bestyrelsens Formand P. M. Mik-Meyer 
er afgaaet ved Døden. Medlem af Besty­
relsen O. M. Levysohn er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nr. 11.301: „Ej en dom s ak­
t ieselskabet af 1. J u l i  1931“, af 
København. Under 30. April 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 180.000 
Kr. indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
300.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 1000, 5000 og 180.000 Kr.
Register-Nummer 12.286: „A/S Cho­
ko 1 a d e m ø 11 e n“, af København. Un­
der 25. April og 9. September 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 Kr. indbetalt dels kontant, dels i 
andre Værdier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier, fordelt 
i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 12.932: „C. E. Rou- 
1 u n d A/S i L i k v i d a t i o n“, af Aal­
borg. Under 10. August 1942 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Sagfører 
Fredrik Pontoppidan-Nielsen, Aalborg. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 15.218: „Akt iese l ­
skabet Hol te Baadebygger i“, af 
Holte, Søllerød Kommune. S. P. Jacobsen 
er udtraadt af, og Assistent Poul Erik Ny­
bank, Nrd. Frihavnsgade 65, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.221: „Bjørckander 
& C o, A/S“, af København. Under 24. Fe­
bruar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 60.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant dels paa anden 
Maade fordelt i Aktier paa 100 og 1000
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 15.634: „S o 1 o fa- 
fa r i k e n A/S“, af København. General­
konsul Holger Ditlev Schrader, Danzig, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.447: „M a r i a c o, 
tekn i sk-kemisk  F ab r i k  A/S“, af 
København. E. Møldrup er fratraadt og 
Medlem af Bestvrelsen M. Jacobsen er til- 
traadt som Direktør.
Under 3. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 1342: „Ak t i e se l ­
skabet F rede r i k shavns  Bank“ 
af Frederikshavn. Under 4. Juli 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
6. August 1942 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Sofart.
Register-Nummer 2002: „E j e n d o m s- 
selskabet Ci ty Akt ieselskab,  
H i 11 e r ø d“, af Hillerød. Under 29. Juni 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9831: „A/S. L i l l e  
Ej egod i L i k v i d a l i o n“ af Køben­
havn. Under 25. September 1942 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Forretningsføreren (Prokuristen) er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Sagfører, 
cand. jur. Jørgen Ejler Larsen, Bredgade 
25, Kobenhavn. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 12.036: „Hostmann- 
Stein bergs graf i ske  F a r v e f a ­
br ik  A/S“ af Kobenhavn. Under 22. Juni 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Farvemester Heinrich Ludwig Karl Horst- 
mann, Hejrevej 14 A, Kobenhavn, Kontor­
chef Christian Jensen Doose, Strandvej 
136 B, Hellerup, er indtraadt i Direktio­
nen. Prokura er meddelt: Heinrich Lud­
wig Karl Horstmann i Forening med 
Christian Jensen Doose.
Register-Nummer 13.499: „Akt iese l ­
skabet Fotoram a, Aarhu s“, af 
Aarhus. Medlem af Bestyrelsen J. Ramm 
er afgaaet ved Døden. Fabrikant Niels 
Helmer Henriksen, Riis Skov, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.180: „E jendoms­
selskabet K i lde  bakken A/S. i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 4. Marts, 4. 
April og 4. Maj 1942 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 15.906: „J. C h r. Pe­
tersens Pap i r  handel  Akt iesel-
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ska b“ af København. E. Brüel er fra- 
traadt, og M. A. K. Hansen er tiltraadt 
som Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 16.710: „Papi r -  
akt ieselskabet S a p a“ af Odense. 
Under 10. Juli 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er 
udvidet med 35.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Under 5. Oktober:
Register-Nummer 2312: „J ernko n- 
toret Ak t ie se l skab“ af København. 
I Henhold til Generalforsamlingsbeslut­
ning af 5. Maj 1942 er Selskabets Vedtæg­
er ændrede.
Register-Nummer 12.719: „A/S V. Cro­
ne & Møl le  r“ af København. Under 3. 
September 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 Kr., indbetalt dels kon­
tant, dels ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
350.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nr. 15.330: „N o r d b j æ r g & 
Wedel l  A/S“ af København. Under 1. 
September 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 15.484: „Akt iese l ­
skabet Særslev Dest ruk t ions ­
anstal t  an imalsk Foderme ls ­
fabr ik “ af København. Under 1. August 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
70.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Medlem af Bestyrelsen S. M. Gjersøe er 
tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 15.790: „Nordisk 
F i né r  Central  A/S“ af København. 
Under 25. August 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 15.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 25.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.151: „A/S H. de H. 
Ebbesen & Søn af 194 0“ af Køben­
havn. Under 8. September 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Sel­
skabets Navn er „A/S H. de H. Ebbesen 
& Søn“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 17.000.
Register-Nummer 16.233: „A/S Hans 
Jensen&Co. Impor togEkspor  t“ 
af Frederiksberg. Under 30. Juli og 28. 
September 1942 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjem­
sted er København. Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 60.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Under 6. Oktober:
Register-Nummer 6327: „A/S Den fo l ­
kel ige Fo rsam l ingsbygn ing  i 
H a m m e 1“ af Hammel. Under 20. Maj 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 7810: „Lange lands ­
korn A/S“ af Rudkøbing. Civilingeniør 
Jørgen Edvard Smidth, Vester Søgade 66, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.683: „A/S N o r ­
disk Expor t f l øde fabr ik  i L i k v i ­
dat ion“ af Hørsholm. Efter Proklama i 
Statstidende for 17. Oktober, 17. November 
og 17. December 1941 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.487: „M a k a r o - 
n i f a b r i k e n Norden A/S“ af Køben­
havn. Under 29. Juni 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Hjemsted er Aarhus. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn 
„Dansk-Fransk Makaronifabrik A/S (Ma- 
karonifabriken Norden A/S)“ (Reg-Nr. 
17.002).
Register-Nr. 14.761: „E jendoms­
akt iese lskabet  af 2. J u l i  1937 i 
L i k v i d a t i o n “ af Aalborg. Under 21. 
September 1942 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Hans Olaf Utoft Hansen, Aalborg. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 15.275: „Agentur- 
o g Importkompagniet  Stameko 
A/S“ af København. Under 1. September 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 20.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Register-Nummer 16.434: „D ü r k o p p 
A/S“ af København. W. A. A. Johnsen er 
udtraadt af, og Købmand Ove Randlev 
Trandberg, Esbjerg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 16.545: „TOBIS 
F i lm  Akt iese l skab“ af København.
P. F. W. Lehmann er udtraadt af, og Di­
rektør Berthold Otto Friedrich Wilhelm
von Theobald, Berlin, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.549: „Kul  o g 
Koks Selskabet K. O. K. S. A/S“ af 
København. H. Sørensen er fratraadt som 
Prokurist.
Under 7. Oktober:
Register-Nummer 1508: „F i rmaet 
Georg Best ie A/S“ af København. Un­
der 15. September 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 600.000 Kr., ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 1.200.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fordelt i Aktier paa 1000, 
4000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 1803: „Ak t i e se l ­
skabet Kggst rup Ka l kværker “ 
af Hedehusene, Københavns Amts nordre 
Birk. A. Nissen er udtraadt af, og Ingeniør 
Jørgen Edvard Smidth, Vester Søgade 66, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2288: „Ak t i e se l ­
skabet De Borger sen ske Fabr i -  
k e r“ af København. T. G. E. Petersen er 
udtraadt af, og Selskabets Direktør M. B. 
Truelsen, Vingaards Allé 25, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2771: „Carl  J. Ul ­
r i ch & Søn, Akt iesel skab,  Has- 
1 e v“, af Haslev. Medlem af Bestyrelsen I.
M. Lacoppidan er afgaael ved Døden. 
Landsretssagfører Erik Damgaard, Has­
lev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2954: „Ak t i e se l ­
skabet Ejendommen Gothers - 
'gade N o. 3 6 i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 10. September 1942 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er val̂ t: 
Landsretssagfører Poul Christian Hede, 
Amagertorv 19, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvida­
tor.
Register-Nummer 4176: „Ak t i e se l ­
skabet Arbejdernes  F o r s am­
l i ngsbygn ing  paa Nørrebro“ af 
København. P. E. S. Jørgensen er udtraadt 
af, og Tobakshandler Axel Victor Chri­
stian Hansen, Maagevej 31, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5466: „Ak t i e se l ­
skabet Casino i Slagelse“ af Sla­
gelse. Medlem af Bestyrelsen E. A. Bent- 
zen er afgaaet ved Døden. Landsretssag­
fører Poul Westh Jespersen, Slagelse, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6360: „Ej e n d oms­
akt i ese l skabet  T rek ronerhus “ 
af København. J. K. F. Jæger er udtraadt 
af, og Grosserer Preben Axel Simonsen, 
Amalievej 11, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.947: „Akt i ese l ­
skabet „Ner o“ K a m i n e n“ af Oden­
se. Under 22. Juli 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 31.000 
Kr. fuldt indbetalt. H. C. Hansen er ud­
traadt af, og Forretningsfører Viggo Hein­
rich Fedders, Rødegaardsvej 50, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.411: „Ejendoms- 
akt iesel  skab etaf  15. November 
1 9 3 6 i L i k v i d a l i o n“ af København. 
Under 12. September 1942 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Karl Qvortrup, Vesterport, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.901: „A/S Aage 
K i e r ’s Hande l sse l skab i L i k v i ­
dat i on“ af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 7. Marts, 7. April og 7. 
Maj 1942 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.656: „A/S Lo l ­
l and - Fa l s t e r s  Vægt fabr i k “ af 
Nykøbing/F. Under 27. August 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
20.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 8. Oktober:
Register-Nummer 4552: „Akt i ese l ­
skabet M. Dammandd C o.“ af Aar­
hus. Under 18. August 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Navn er „Aarhus Møbelfabrik 
A/S“. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 17.004.
Register-Nummer 5172: „Akt iesel- 
skabetGe i smarsDampvasker i “ 
af Frederiksberg. Under 17. Juni 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Bestyrel­
sens Formand A. Valdbjørn er afgaaet 
ved Døden. Fru Gerda Cecilie Valdbjørn, 
Frederiksberg Allé 54, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty-
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reisen H. A. Valdbjørn er valgt til Besty­
relsens Formand. Prokura er meddelt 
Karen Marie Karoline Heholt og Jarl 
Fridtjof Witsø i Forening.
Register-Nummer 10.054: „A/S Muta- 
l o r“ af København. Under 28. August 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 Kr. ordinære Aktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 175.000 
Kr. fuldt indbetalt, hvoraf 10.000 Kr. er 
Præferenceaktiekapital. Aktiekapitalen er 
fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 10.688: „A/S T r i c o- 
san a“ af København. Under 23. Juni og
1. September 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 Kr. Den teg- 
nede Aktiekapital udgør herefter 200.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 50, 
100, 500, 1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 10.906: „A/S Geis­
mars Væver ier  — C. F. Geismar 
& G o.“ af Frederiksberg. Disponent Axel 
Frederik Christoffersen Valdbjørn, Rosen­
ørns Allé 27, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.504: „A/S Dansk 
L o z o n Cent ra l “ af Hellerup. Under
16. September 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Medlem af Bestyrelsen P. C. 
Clausen er afgaaet ved Døden. J. P. Steg­
li ch er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Direktør. Repræsentant Kaj 
Lehim August Philipsen, Dr. Olgasvej 57, 
Højesteretssagfører Christian Emanuel 
Christensen, Kronprinsessegade 8, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen: L. J. Suhr er til- 
traadt som Direktør. Ene-Prokura er 
meddelt Kaj Lehim August Philipsen.
Register-Nummer 13.922: „Nordjysk 
T idende A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Aalborg. Efter Proklama i Statstidende 
for 31. December 1941, 31. Januar og 28. 
Februar 1942 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.571: „A/S Ski l te 
5 00 1“ af København. Under 16. Septem­
ber 1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Navn er „A/S A t e- 
I i er -Sk i l t e5001“. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 17.003.
Under 9. Oktober:
Register-Nummer 4793: „Det syd- 
f yenske Jernbaneselskab,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Odense. Under 23. Fe­
bruar 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 27. Juni 1942 approberet af 
Ministeriet for offentlige Arbejder. J. Pe­
tersen er udtraadt af, og Trafikchef Emil 
Didus Friis Terkelsen, Østerbrogade 93, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.250: „Ejendoms - 
akt i ese l skabet  „Ved Va lby  Sta­
t ion“ i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 22. September 1942 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Pro­
kuristen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Kaj Erling Koe- 
foed, Bredgade 25, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 14.567: „C. F. N i e l ­
sen - Kaas A/S“ af København. L. L. 
Valdal er udtraadt af, og Kontorassistent 
Jens Christian Møller Jensen, Henrik 
Rungsgade 12, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.730: „F a b r i k - 
ken L e p o A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
Frederiksberg. Efter Proklama i Stats­
tidende for 27. August, 27. September og
27. Oktober 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.701: „A/S Hørs­
holm R idehus“ af Hørsholm. I. Eigt- 
ved er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 10. Oktober:
Register-Nummer 2308: „A k t i e s el­
skabet Banken for Ringsted og 
Omeg n“, af Ringsted. Selskabet har 
oprettet en Filial i Glumsø under Navn: 
„Glumsø Bank, Filial af Aktieselskabet 
Banken for Ringsted og Omegn“. Filial­
bestyrer: Thomas Larsen. Filialen tegnes 
af Filialbestyreren i Forening med Gun­
hild Nielsen.
Register-Nummer 8977: „A k t i e s el- 
s k a b e t E. E. Paul sen & Sø n“, af 
København. Under 10. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9181: „Det Store 
Nordi ske Te l egra f -Se l skabs  
Ho l d i ng  Company A/S“, af Køben­
havn. Professor, Dr. jur. h. c. Poul Jo­
hannes Jørgensen, Bülowsvej 7 A, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.815: „A/S N. N ie 1- 
sens Læderhandel ,  Roski lde,  i 
L i k v i d a t i o  n“, af Roskilde. Under 15. 
September 1942 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og Forretnings-
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føreren (Prokuristen) samt Filialbestyre­
ren er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Kai Arnisæus Irgens, 
Roskilde. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.402: „Indkøbs- 
centralen Vefa A/S“, af København. 
Under 10. og 22. December 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er udvidet med 11.400 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
25.000 Kr. fuldt indbetalt. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bestyrelsens For­
mand: A. Leopold samt A. A. Eeg er ud- 
traadt af, og Disponent Peter Jepsen 
Bodum, Scharlingsvej 9, Bogholder Niels 
Tage Ertmann Christiansen, Dr. Abild- 
gaards Allé 7, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen: M. K. Gamborg er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 15.299: „Akt i ese l ­
skabet Tr  anber g, As mussen & 
C o.“, af København. Prokura er meddelt: 
Arthur Georg Andreasen Tranberg og 
Arne Poul Werner Jensen hver for sig.
Register-Nummer 16.067: „Helco A/S, 
Import- & Han dels bu s“, af Kø­
benhavn. L. K. Ehlers er fratraadt som 
Prokurist.
Register-Nummer 16.162: „A/S P e 1 a, 
Pels bereder i“, af København. Under
22. August 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. K. H. Stuber er udtraadt af, og 
Grosserer Viktor Jens Krøl Rasmussen, 
Skindergade 31, Direktør Fru Edla Oc- 
tavia Hildegard Johnsen, Ved Stadsgraven 
1, Landsretssagfører Mogens Moltke-Leth, 
Bredgade 49, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.728: „G h r i s c o, 
Svend Chr i s tensen & Co. A/S“, af 
Kastrup. Under 25. og 28. August 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Fabri­
kant Peder Knudsen, Nr. Aabv, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.991: „A/S S c h o u 
R a v n h o 1 m“, af Lyngby. Prokura er 
meddelt Svend Frederik Anton Arvad Pe­
tersen i Forening med en Direktør.
Under 12. Oktober:
Register-Nr. 11.653: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ M a r i e n d a l s  
Hav e““, af København. Medlem af Be­
styrelsen J. B. Seemann er afgaaet ved 
Døden. N. L. P. Christiansen er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Prokurist Knud Olesen, Bellevuevej 5, 
Klampenborg, er indtraadt i Bestyrelsen 
og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.930: „K. F. U. M. 
Spejdernes De pot A/S“, af Køben­
havn. Under 24. Marts 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 15.500 Kr. ordi­
nære Aktier (O-Aktier). Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 65.000 Kr. fuldt 
indbetalt, hvoraf 45.500 Kr. ordinære Ak­
tier (O-Aktier) og 19.500 Kr. Præference­
aktier (P-Aktier), fordelt i Aktier paa 50, 
100, 250 og 1000 Kr. Den K. F. U. M. Spej­
derne i Danmark tillagte Forkøbsret til 
Aktierne er bortfaldet.
Register-Nr. 13.103: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ F r a n k r i g s -  
h u s e““, af København. Under 29. August 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Bestyrelsen J. B, Seemann er 
afgaaet ved Døden. N. L. P. Christiansen 
er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Direktør. Prokurist Knud Olesen, 
Bellevuevej 5, Klampenborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.826: „Sekjær & 
C o. A/S“, af København. Under 22. Maj 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
C. R. B. Ørn er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Baron Axel Erik Carl Knuth, 
Vestergade 37, Kobenhavn, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.071: „T e 1 e f o n 
F ab r i k  Automat i c  A/S“, af Køben­
havn. Under 1. Juli 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 2.500.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.739: „Svend T h o m- 
s e n & Co. A/S i L i k v i d a t i o  n“, af 
Varde. Efter Proklama i Statstidende for 
2. Marts, 2. April og 3. Maj 1940 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 15.563: „Skandi ­
navi sk Bogfor l ag A/S“, af Odense. 
Den A. J. Christensen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nr. 16.029: „A/S AD M IN “,
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af København. H. Bærentsen, H. H. Holm 
er udtraadt af, og Direktør Poul Hertzum, 
Kratvænget 10, Charlottenlund, Sekretær 
cand. jur. Erik Vilhelm Christen Nielsen, 
Faxegade 3, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den P. Hertzum og O. C. H. 
Houd meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 16.388: „ D a n s k  
T ex t i l t r y kke r i  A/S“, af Gladsaxe. 
Under 24. August 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 250.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500, 1000, 2000 og 10.000 Kr.
Under 13. Oktober:
Register-Nummer 8598: „A/S E. A g e r- 
1 i n“, af København. Bestyrelsens For­
mand A. M. Agerlin samt I. A. Jans, A. 
Agerlin er udtraadt af, og Fru Tove Ag­
nete Rasmussen (Formand), Schleppe- 
grellsgade 3, Bogholder Laurits Willy 
Larsson, Uglevej 21, Kommis Jørgen Arne 
Pedersen, Børglumvej 25, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte
T. A. Rasmussen er tiltraadt som Forret­
ningsfører.
Register-Nummer 9472: „Akt i ese l ­
skabet Hør f ab r i ken  i Tomme- 
rup“, af Tommerup Stationsby, Tomme- 
rup Kommune. Landsretssagfører Mogens 
Hesselberg Møller, Munkevænget 9, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen. J. J. Hage- 
meisler er fratraadl som Direktør. Prokura 
er meddelt: Frederik Carl Bay og Hugo 
Christian Sølvhjelm i Forening.
Register-Nummer 12.827: „Akt i ese l ­
skabet Kore s“, af København. Under
15. August og 14. September 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 Kr. Præferenceaktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 300.000 Kr., 
hvoraf 150.000 Kr. ordinære Aktier, fordelt 
i Aktier paa 24.700, 20.000, 10.000 og 150 
Kr., samt 150.000 Kr. Præferenceaktier 
med Ret til forlods kumulativt Udbytte 
samt forlods Dækning i Tilfælde af Sel­
skabets Opløsning, og fordelt i Aktier paa 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert ordinært Aktiebeløb paa 150 Kr. 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Nole- 
ringstid. Præferenceaktierne har ingen 
Stemmeret. Præferenceaktierne er ind­
løselige efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler og skal ved ethvert Ejerskifte til­
bydes Selskabet til Parikurs efter de i
Vedtægternes § 3 givne Regler. Aktierne 
er ikke Omsætningspapirer. Landsretssag­
fører Viggo Baller, GI. Mønt 2, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.649: „Skandi ­
n a v i s k  E k s p o r t  M a l t f a b r i k  
A/S“, af Frederiksberg. Under 22. Juni 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Hjemsted er ændret 
til København.
Register-Nr. 16.172: „Valby Sav­
værk A/S“, af København. Under 4. Ok­
tober 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 45.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 14. Oktober:
Register-Nummer 2914: „Ribe D i s- 
contobank, Akt i ese l ska b“, af 
Ribe. L. A. D. Bunch er udtraadt af, og 
Bankdirektør Christian Thomsen, Ribe, er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 4814: „N o r d i s k 
Op t i s k  Kompagn i ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af København. F. A. Thiele er ud­
traadt af, og Direktør cand. polyt. Oluf 
Schou, Vestersøgade 66, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7194: „S kel skør 
Byggesel skab A/S i L i k v i d a - 
tio n“, af Skelskør. Efter Proklama i 
Statstidende for 16. Juli, 16. August og 16. 
September 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 7641: „H enryCar lsen,  
A k t i e s e l s k a  b“, af Frederiksberg. 
Medlem af Bestyrelsen og Forretnings­
fører C. O. H. Carlsen er afgaaet ved Dø­
den. Handelsrejsende Olaf Knud Haagen­
sen, Bag Søndermarken 1, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7852: „Akt i ese l ­
skabet Emi l  Kæstel  i L i k v i d  a- 
t i o n“, af Nykøbing/F. Efter Proklama i 
Statstidende for 5. Januar, 5. Februar og 
5. Marts 1942 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9354: „Akt i ese l ­
skabet Fo l kets  Hus — Den nye 
Forsa ml i ngsbygn in  g“, af Odense.
J. F. Jacobsen er udtraadt af, og Tekstil­
arbejder Laurits Aksel Marius Andersen, 
Kanslergade 3, Odense, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9973: „K. K i e r u l f  
Petersen & Co. A/S“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen K. M. I. Petersen
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(kaldet Kierulf Petersen) er afgaaet ved 
Døden. Assurandør Kaj Ernst Kierulf Pe­
tersen, Andreas Bjørnsgade 23, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.583: „A/S Ma l e r ­
f i rmaet  C. A. Andersen, Hi l l e-  
r ø d“, af Hillerød. E. H. C. Larsen er ud- 
traadt af, og Malerformand Johannes Ed­
mund Pedersen, Hillerød, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.394: „A/S E S A B“, 
af Frederiksberg. Under 13. August 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 400.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.487: „A/S Nørre­
port Herre magasi  n“, af Køben­
havn. S. Kvetny er udtraadt af Bestyrel­
sen. Fabrikant Benjamin Kvetny, Moltkes- 
vej 17, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen, og der er meddelt ham Eneprokura.
Register-Nummer 14.609: „Denborn- 
h olmske F lyveplads,  Ak t i ese l ­
skab“, af Rønne. Bestyrelsens Formand
O. H. N. Aagesen er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 15.364: „A/S Jvdsk 
H ammerværk (F ab r i kenHo l  a)“, 
af Viborg. H. V. L. Andersen er udtraadt 
af, og Selskabets Direktør G. P. Jensen 
samt Billedhugger Kaj Vilmar Nielsen, 
Viborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.511: „F. Bi i low 
& C o. A/S Odens e“, af Odense. Med­
lem af Bestyrelsen F. L. von Biilow er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 16.287: „A/S Ru ko“, 
af København. Under 6. Oktober 1942 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabet tillige driver Virksomhed under 
Navn „A/S Ruko Laaseteknik (A/S Ruko)“ 
(Reg.-Nr. 17.020).
Register-Nummer 16.911: „Køben­
h a vn s  K e h l l i s t e -  og R u n d ­
st o k k e f a b r i k  A/S i L i k v i d a ­
t ion“, af Frederiksberg. Under 18. Sep­
tember 1942 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktionen er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Arnold Engelhard Pedersen 
Harremoés, Vester Voldgade 14, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsadning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Under 15. Oktober:
Register-Nummer 2939: „Akt i ese l ­
skabet „Krys ta lhuset “ i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 26. Februar, 26. Marts 
og 27. April 1942 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 4041: „M. Hansens 
Korn- & Foders to f f o r retn i ng,  
Ak t i e se l skab“, af Esbjerg. J. S. 
Brinch er udtraadt af, og Selskabets Di­
rektør J. Selvejer er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Regis ter-Nummer 11.327: „R a d i o 
F i na nc i e r i n g s  Akt i ese l ska  b“, 
af København. Under 28. September 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 11.936: „E j e n d o m s- 
akt i ese l skabet  „M unke n““, af 
København. Ene-Prokura er meddelt 
Franz Eichstedt Biilow.
Register-Nr. 13.438: „E j e n d o m s- 
akt i ese l skabet  F i n  sensvej 2 2“, 
af Gentofte. Under 20. August 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. I. Ekman,
J. E. Borre er udtraadt af, og Fru Inga 
Schow Ekman, Smidstrupgaard pr. Ved­
bæk, Direktør Axel Valdemar Laurits 
Jørgensen, Bernstorffsvej 162, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. J. E. Borre er 
udtraadt af Direktionen og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.059: „A/S C h r. 
J ø r g e n s e n s  M ø b e l  m a g a s i n  
B l aagaardsgad e“, af København. 
Bestyrelsens Formand og Forretnings­
fører J. Jørgensen er afgaaet ved Døden.
S. E. Bugge er udtraadt af, og Fru Ul- 
rikke Nicoline Koefoed, LI. Strandvej 18 C, 
Repræsentant Svenn Koefoed, Esthersvej 
30, begge af Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen F. C. J. 
Rørup er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nr. 14.740: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „Lyngby por t“, 
af København. Under 3. Oktober 1941 og
10. Juni og 7. September 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktierne lyder paa Ihamdehaveren. Ind­
skrænkningen i Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ samt 
ved anbefalet Brev til de noterede Aktio­
nærer. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. H. C. M. Frederiksen, N. H. Pe­
tersen, S. H. Jensen, C. O. Oiver, S. A. Ja-
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cobsen er udtraadt af, og Overretssagfører 
Erik Bertel Salomon, Landsretssagfører 
Thomas Christian Jensen Dahl, begge af 
Vestre Boulevard 17, København, Fru 
Helga Louise Christine Arnborg, Bern- 
storffsvej 51, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen. K. Qvortrup er fratraadt og 
nævnte T. C. J. Dahl er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nr. 15.015: „E j e n d o m s- 
akt i esel skabet  E r i k sgaar  d“, af 
København. Ene-Prokura er meddelt Erik 
Bertel Salomon.
Register-Nr. 15.340: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  T e g l h o l m s -  
g a a r d e n“, af København. Ene-Prokura 
er meddelt Franz EichstedL Biilow.
Under 16. Oktober:
Register-Nummer 456: „Det Store 
Nordi ske Te l egra f -Se l skab  
(Aktieselskab), af København. Pro­
kura er meddelt Bror Vigo Valfred Gloer- 
felt-Tarp og Christian Skylv hver for sig 
i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 1987: „Akt i ese l ­
skabet Av i sudk l i  p“, af København.
E. V. Warburg er udtraadt af, og Lands­
retssagfører Axel Oban Ludvig Fensager, 
Vestre Boulevard 49, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3161: „Akt i ese l ­
skabet Matr. Nr. 1293 i Stadens 
udenbys Klædebo Kvarte r“, af 
København. P. C. Hede, J. A. Rosenmeier,
K. A. Elstolt er udtraadt af, og Grosserer 
Max Aage Christen Lund-Jacobsen, Fru 
Grete Lund-Jacobsen, begge af Strandga­
de 10, Revisor Emil Andersen, Damsbo­
vej 4, alle af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10495: „E j e n-
domsakt i ese l ska betaf  192 3“, af 
København. Under 15. Maj og 24. August 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 86.600 Kr. indbetalt ved Konverte­
ring af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 221.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade, for­
delt i Aktier paa 100, 500, 1000, 5000 og
10.000 Kr. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Indskrænkningen i Aktiernes Om­
sættelighed er bortfaldet.
Register-Nummer 13.082: „A/S Aa l ­
borg Skotø j s fabr i k  Aa lborg i 
L i k v i d a t i o  n“, af Aalborg. Efter Pro­
klama i Statstidende for 2. Marts, 2. April
og 3. Maj 1940 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.786: „E j e n- 
domsakt i ese l skabet  af 17. Sep­
tember 1937“, af København. Under
19. August 1942 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. J. M. Hassel er udtraadt af, og 
Civilingeniør Jørgen Saxild, Jægersborg 
Allé 139, Gentofte, er indtraadt i Bestvrel- 
sen.
Register-Nummer 15.009: „Akt i ese l ­
skabet Jydsk Landv i n  din g“, af 
Viborg. Aktiekapitalen er udvidet med
40.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 156.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Medlem af Bestyrelsen P. O. Pedersen er 
afgaaet ved Døden. Civilingeniør Knud 
Nielsen Højgaard, Lemchesvej 19, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.191: „A/S Skær­
bæk Ekspor t s ta l  d“, af Skærbæk 
Kommune. A. E. Buchreitz er fratraadt 
som Direktør og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Købmand Lorenz 
Theodor Lorenzen, Skærbæk, er tiltraadt 
som Direktør og der er meddelt ham 
Ene-Prokura.
Under 17. Oktober:
Regi sier-Nummer 481: „Brødrene 
Chr i st i ansen,  Konfekt i ons  - og 
T r i k o t a g e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Medlem af Besty­
relsen og adm. Direktør J. P. Kristiansen 
er afgaaet ved Døden. Fru Hertha Theo­
dora Johansen, Amagerbrogade 157, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen A. M. C. Kristiansen 
er tiltraadt som adm. Direktør.
Register-Nummer 6169: „Akt i ese l ­
skabet „Tondernbank““ af Tøn­
der. Under 28. Februar 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 27. August 
1942 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Bestyrelsens Næst­
formand P. H. Andersen er afgaaet ved 
Døden. Gaardejer Hans Winther Nielsen, 
Lundsgaard pr. Østerhøjst, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen C. J.
B. Sønnichsen er valgt til Bestyrelsens 
Næstformand.
Register-Nummer 7999: „F r e d e r i- 
cia  K u l - og Brænde h andel, Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Fredericia. Under 12. 
November 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt
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indbetalt. Aktierne lyder paa Na,vn eller 
Ihændehaver. N. C. Nielsen, J. L> Jensen 
er udtraadt af, og Farveriejer Poul Holst, 
Materialist Søren Martinus Pedersen, beg­
ge af Fredericia, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Direktør Ewald Richard Nielsen, 
Fredericia, er tiltraadt som Direktør, og 
der er meddelt ham Eneprokura.
Register-Nr. 11.174: „Schuch ardt & 
Schütte, Dansk Akt i ese l sk  a b“, 
af København. Prokura to i Forening er 
meddelt Christian Halkjær, Kaj Viggo 
Hastrup og Asker Ernst Ludvig Wessberg.
Register-Nummer 12.493: „A/S Mø l l e ­
s t e n s f a b r i k k e n  „E n g s k o“ i 
L i k v i d a t i o n“ af Vorup Kommune. 
Under 7. Oktober 1942 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Sagfører Aage Bek, Randers, Landsrets­
sagfører Andreas Martinus Bech Fabian- 
sen, Aarhus. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 14.204: „E j cndoms- 
Akt i ese l skabet  „Vennehøj ““ af 
København. C. E. Christensen, F. C. Ol­
sen, J. S. Marcussen, A. T. A. Hjuler er 
udtraadt af, og Højesteretssagfører George 
Koch Schiørring, Landsretssagfører Karl 
Qvortrup, begge af Vesterport, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.743: „Peter Ch r i ­
stensen, Akt i ese l ska b“, af Her­
ning. Under 12. August 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Under 19. Oktober:
Register-Nr. 10.774: „Skive V en ­
streblads Bogt rykker i  (Cen­
t ra l t rykker i et )  A/S“, af Skive. Un­
der 24. Juli 1942 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapita­
len er udvidet med 10.950 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 24.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
50, 100, 200, 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 15.559: „A/S Syd­
sjæl lands Frø Kompagn i “ af 
Næstved. Under 25. April 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 20.000 
Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 15.667: „E jendoms­
akt iesel skabet  „Glost rupvæn­
ge““ af København. Under 16. Marts, 1. 
Juni og 9. Oktober 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er Erhvervelse og Bebyggelse af 
Matr. Nr. Sen og Smd af Glostrup. Aktie­
kapitalen er udvidet med 91.300 Kr. Præ­
ferenceaktier indbetalt ved Konvertering 
af Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 104.300 Kr., hvoraf 13.000 Kr. or­
dinære Aktier og 91.300 Kr. Præference­
aktier med Ret til forlods kumulativt Ud­
bytte og særlige Rettigheder ved Likvi­
dation, jfr. Vedtægternes § 5. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 100, 500, 1000, 2000, 5000 og 10.000 Kr. 
Hvert ordinært Aktiebeløb paa 100 Kr. gi­
ver 1 Stemme. Hvert Præferenceaktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Bestyrelsens 
Formand L. Dannin samt S. T. C. Brandt 
er udtraadt af, og Landsretssagfører Karl 
Qvortrup, Vesterport, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen og valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 15.761: „A k t i e s e 1- 
skabet N o r d j y d s k e Brænd in a- 
t e r i a 1 e r“ af Hasseris. Under 25. Au­
gust 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 300.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 600.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Under 20. Oktober:
Register-Nummer 534: „F yens Di s­
co n t o Kasse (Bank-Akt i ese  1- 
s k a b)“ af Odense. Den C. M. F. Lantow 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt Rasmus Peder Helbing og 
Valdemar Fjelsted-Olsen i Forening eller 
hver for sig i Forening med en af de tid­
ligere anmeldte Prokurister eller med en 
Direktør.
Register-Nummer 1839: „A. F o n n e s- 
bech Ak t i ese l skab“, af København. 
Filialen i Aalborg er hævet. Selskabet har 
oprettet en Filial i Aarhus under Navn 
„A. Fonnesbech Aktieselskab, Aarhus F i­
lial“. Filialen tegnes pr. procura af F i­
lialbestyreren Harry Carl Marius Peter­
sen.
Register-Nummer 1893: „S v e j b æ k 
T r æ s k o f a b r i k k e r ,  A k t i e s e l ­
ska b“, af Svejbæk, Linaa Sogn. Efter 
Proklama i Statstidende for 24. Marts, 24. 
April og 26. Maj 1942 har den under 7. 
Marts 1942 vedtagne Kapitalnedsættelse 
med 40.000 Kr. Præferenceaktiekapital, 
jfr. Registreringen af 8. Maj 1942, nu fun­
det Sted. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 145.000 Kr. fuldt indbetalt. De
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tidligere gældende Bestemmelser om sær­
lige Rettigheder for nogle Aktier er her- 
efter bortfaldet.
Register-Nummer 2352: „Ak t i e se l ­
sk a b e t C. Stürup & C o.s E f t f 1 g r.“ 
af Helsingør. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktionen H. K. E. Teisen er afgaaet ved 
Døden. Civilingeniør Hans Christian En- 
gelberth Teisen, Jærgersborg Allé 50 a, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Direktør Erik Bang, Helsingør, er ind­
traadt i Direktionen, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er bortfaldet. Ene-Pro­
kura er meddelt tidligere anmeldte Niels 
Alfred Nielsen Møller.
Register-Nummer 14.512: „P. W. J a - 
c o hsen & Søn A/S“ af København. Un­
der 12. Oktober 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Under 21. Oktober:
Register-Nummer 2239: „Ak t i e se l ­
skabet Dansk F røav l s  K o m ­
pagni  og M a r k f r ø k o n t o r e t (T r i- 
fol ium)“ af København. Under 10. Au­
gust 1942 er Selskabets Vedtægter æn- 
derde, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 Kr. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 3.000.000 Kr., fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 2367: „Ak t i e se l ­
skabet K jøbenhavns  Handel s-  
li a n k“ af København. Selskabet har op­
rettet en Filial i Bramminge under Navn 
„Handelsbanken i Bramminge, Filial af 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“, og en Filial i Grindsted under 
Navn „Handelsbanken i Grindsted, Filial 
af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank“. Filialen i Bramminge tegnes af 
Filialdirektøren i Forening med en Con­
trasignatar. Filia ld irektør: Aksel Oskar 
Metzlaff. Contrasignatar: Viggo Truelsen 
Thyssen, Johanne Sørensen. Filialen i 
Grindsted tegnes af Filialdirektøren i 
Forening med en Contrasignatar. F i l ia l ­
direktør: Gustav Marius Wraae Jespersen. 
Contrasignatarer Jens Jensen, Carl Marius 
Schiøtt Hansen.
Register-Nummer 2768: „Ak t i e se l ­
skabet Fossgaarden“ af Køben­
havn. Under 15. September 1942 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 750.000 Kr., fuldt indbetalt. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
inter vivos eller Pantsætning eller lignende
Disposition kan kun ske med Bestyrelsens 
skriftlige Samtykke. Den tidligere gæl­
dende Bestemmelse om, at nogle Aktier 
lyder paa Ihændehaveren og er frit om­
sættelige er herefter bortfaldet. A. Jørgen­
sen er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Søren Ib Gangsted Rasmussen, Stormgade 
20, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.983: „A/S K. P e- 
dersen, Bygn ingsar  t i k l e r“, af 
Esbjerg. Under 3. September 1941 og 24. 
Juni samt 30. August 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Navn er „N. H. Nielsen & Co. A/S, 
Esbjerg“. Selskabets Formaal er Handel 
og Financieringsvirksomhed samt anden 
lign. Virksomhed. Aktiekapitalen er ud­
videt med 400.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 200, 1000 og
10.000 Kr. Af Aktiekapitalen er 200.000 
Kr. A-Aktier og 300.000 Kr. B-Aktier. Ved 
Selskabets Ophør tilfalder eventuelle Re­
server alene A-Aktionærerne, jfr. Vedtæg­
ternes § 3 og § 18. Hvert A- Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. B-Aktierne har 
ingen Stemmeret. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i Jyllandsposten saml 
ved anbefalet Brev til de noterede Aktio­
nærer. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse eller af 
en Direktør i Forening med en Prokurist.
J. C. G. Pedersen er udtraadt af, og Tøm­
merhandler Hans Reimar Nielsen, Silke­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen. Den N.
H. Nielsen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Hans Reimar Nielsen er. tiltraadt 
som Prokurist. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 17.031.
Register-Nummer 11.680: „A/S Sko­
venes Brændehande l “ af Køben­
havn. Under 9. Oktober 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.218: „Ejendoms- 
Akt i ese l skabet  Matr. Nr. 1024 
af U 11 e r s 1 e v“ af København. Under
18. Juni og 9. Oktober 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Navn er „Ejendomsaktieselskabel 
Matr. Nr. 1105 af Utterslev“. Aktiekapita­
len er udvidet med 50.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 114.000 Kr. 
fuldt indbetalt. Medlem af Bestyrelsen K. 
Qvortrup er tiltraadt som Direktør. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 17.030.
Register-Nummer 13.168: „A/S Sel- 
v i g s b r o e n“ af Onsbjerg paa Samsø.
s. . ■ . .
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A. Heegaard Hansen er udtraadt af, og 
Gaardejer Jens Buhr Holm, Onsbjerg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.789: „Akt i ese l ­
skabet F reder i kshavn  Motor 
Compagni “ af Frederikshavn. Medlem 
af Bestyrelsen H. E. Larsen er afgaaet ved 
Døden. Husejer, Fru Laura Anette Lar­
sen, Frederikshavn, er indtraadt i Besty­
relsen.
Regisler-Nummer 14.887: „A/S Str ib 
S k o f a b r i k i L i k v i d a t i o n “ af 
Strib. Efter Proklama i Statstidende for 
29. Oktober, 29. November og 29. Decem­
ber 1941 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 15.826: „D a n - T r ans ­
port A/S“ af København. Under 15. Au­
gust 1942 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter Selskabet tillige driver Virk­
somhed under Navn „Globus Rejsebureau 
A/S (Dan-Transport A/S)“ (Reg.-Nr. 
17.028). Prokura er meddelt: Hans Chri­
stian Feveile og Harald Lauritz Ostenfeld 
hver for sig i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller med en Direktør.
Under 22. Oktober:
Register-Nummer 472: „Ak t i e se l ­
skabet „E. Rasmussen, F r e d e ­
r i c i a  Mask in-  og elekt romeka­
niske Fabr i ke  r““ af Fredericia. Un­
der 24. September 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen
P. M. Mik-Meyer er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 706: „Akt i ese l ­
skabet Nyborg Ku l f o r r e t n i ng “ 
af Nyborg. Under 26. Juni og 10. August 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er „Lau­
ritz Nielsen, Nyborg, Aktieselskab“. Sel­
skabets Formaal er at drive Handel med 
Korn, Foderstoffer, Markfrø og Kul, Spe­
dition og Rederivirksomhed. Aktiekapi­
talen er udvidet med 585.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 600.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Selskabet Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes I 5 givne Regler. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
en Direktør eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 17.032.
Register-Nummer 3883: „N ørager 
Trælasthandel ,  Akt i ese l skab i 
L i k v i d a t i o  n“, af Nørager, Durup 
Sogn. Under 3. Oktober 1942 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og For­
retningsføreren er fratraadt. Til Likvida­
tor er valgt: Forretningsfører Karl Poul­
sen Aagaard, Silkeborg. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 4536: „Akt i ese l ­
skabet Haardk jær  P l antage“ af 
Hoven Sogn. G. H. T. Baunsgaard, M. M. 
M. Eg er udtraadt af, og Gaardejer Jens 
Ansgar Eg, Gaardejer og Mølleejer Tho­
mas Eg, begge af Hoven, er indtraadt i 
Bestyrelsen. C. H. T. Baunsgaard er fra­
traadt, og Medlem af Bestyrelsen J. P. S. 
Johnsen er tiltraadt som Kasserer.
Register-Nummer 4556: „Det Dan­
ske Lu f t f a r t s e l s kab  A/S“ af Kø­
benhavn. C. I. Mondrup er udtraadt af, og 
Afdelingschef Jørgen Arne Bernhard 
Krog, Løvspringsvej 1 D, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.719: „F y e n s A n- 
d e 1 s-F oders to f for  retning, An- 
d e 1 s s e 1 s k a b m e d b e g r æ n s e t A n- 
s v a r“, af Svendborg. Sognefoged, Gaard­
ejer Laurits Carl Hansen, Guldbjerg pr. 
Gudme, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.954: „A/S Ju l i u s  
Larsens Mas k i n f ab r i k “ af Køben­
havn. Overassistent Henrik Godske Egede 
Glahn, Vedbæk, Ingeniør Holger Fla- 
mand, Brønshøj vej 17, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Den A. J. Larsen og
H. Flamand meddelte Prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig.
Under 23. Oktober:
Regisler-Nr. 14.706: „E j endoms­
akt i ese l skabet  Tof tegaards-  
a 11 e’s Bi  o“ af København. O. Bondo 
Svane, N. L. P. Christiansen, C. J. A. 
Wittmaack er udtraadt af, og Professor 
Anker Dolleris Engelund, Oscar Ellingers- 
vej 4, Fabrikant Simon Kristian Simon­
sen, Limfjordsvej 40, begge af København, 
Direktør Henrik Christian Schade, Viborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Aktieselskabet 
Københavns Ejendomsselskab (Reg.-Nr.
11.618) er fratraadt som Direktion. Nævn­
te S. K. Simonsen er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nr. 15.771: „Skive Kaf fe-  
Rister i ,  Akt i ese l skab“, af Skive. 
Prokura er meddelt Axel Eiliff Thøger
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Jensen i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.089: „D a n a g e n t 
A/S“, af København. E. Wegener er ud- 
Iraadt af, og Landsretssagfører Lars Bendt 
Klahn, Vester Voldgade 96, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 24. Oktober:
Register-Nummer 6423: „Damp­
skibssel skabet  Ba l t i c  A/S“, af 
København. Ene-Prokura er meddelt Aage 
Valdemar Andersen.
Register-Nummer 13.573: „A k 1 i e s e 1- 
skabet Sagførernes Aukt i oner  
i Nykøbing F. i L i k v i d a t i o  n“, af 
Nykøbing F. Efter Proklama i Statstiden­
de for 5. Januar, 5. Februar og 5. Marts 
1942 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 16.257: „Andels­
selskabet L i num A. m. b. A.“, af 
Viby, Jylland. H. G. Lottrup er fratraadt 
og Helge Hansen, Magnolievej 41, Aar­
hus, er tiltraadt som Direktør.
Under 26. Oktober:
Register-Nummer 1608: Ak t i ese l ­
skabet Si l keborg V a n d k u r a n- 
s t a 11“, af København. Forretningsfører 
Aage Christensen, Silkeborg, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2409: „Mar ius 
Hartz, Akt i ese l sk  a b“, af Køben­
havn. Under 29. Juni 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2426: „Akt i ese l ­
skabet Randers Amtst i dend e“, 
af Randers. L. N. Jakobsen, J. J. Chri­
stensen, J. Moe er udtraadt af, og Murer­
mester Niels Edvard Larsen, Langaa, Ren­
tier Kristen Jensen, Thorsø, Gaardejer Ej­
nar Jakobsen, Rigtrup, er indtraadt i Be­
styrelsen. J. Moe er udtraadt af, og Med­
lem af Bestyrelsen N. H. Serup er ind- 
traadt i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 5437: „Akt i ese l ­
skabet N. Petersens Trælas t ­
for r e t n i n g“, af Odense. Aktiekapita­
len er udvidet med 100.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 200.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.694: „A u g. Pe­
dersens Eftf. Mask inru l l e fa-  
b r i k A/S“, af København. Under 30. 
April 1942 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. A. Dannin, I. Dannin er udtraadt 
af, og Grosserer Jens Peter Wilhelm Lan-
drup, Mathildevej 11, Fabrikant Ejnar 
Ludvig Johan Sørensen, Julius Valenti- 
nersvej 31, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.894: „Rederiet 
„F i o n i a“ A/S“, af Odense. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 200.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Under 27. Oktober:
Register-Nummer 380: „Akt i ese l ­
skabet F i i l  S ø“, af Fiil Sø, Aal Sogn.
E. C. Tranberg er fratraadt og Medlem af 
Bestyrelsen A. Olufsen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 6412: „A/S Hinds- 
g a v 1“, af København. Under 9. Juni 1942 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter hl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
100.500 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 215.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 og 10.000 Kr. 
Medlem af Bestyrelsen C. N. Hauge er af- 
gaaet ved Døden. Direktør Georg Chri­
stian Andreas Jacobsen, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.653: „Handels- 
akt i ese l skabet  J. A. K.“, af Odense. 
Under 13. Juli 1942 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er at arbejde for Udbredelse af 
Kendskab til J. A. K.-Bevægelsens Teo­
rier om Produktionens og Omsætningens 
Formidling paa rentefri Basis. Selskabet 
kan i øvrigt drive almindelig Handels-, 
Industri- og Byggevirksomhed, herunder 
Køb og Opførelse af Ejendomme for egen 
eller fremmed Regning, samt Udlejning 
og Administration af disse. Aktiekapita­
len er udvidet med 90.340 Kr. ordinære 
Aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 156.050 Kr., hvoraf 150.000 Kr. 
ordinære Aktier og 6050 Kr. Præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Ejere af ordinære Aktier har hver 1 Stem­
me efter mindst 6 Maaneders Noterings­
tid, Præferenceaktierne giver ikke Stem­
meret, dog har hver Præferenceaktionær 
i Tilfælde af Selskabets Ophør 1 Stem­
me. Fuldmægtig Helge Halfdan Engel- 
brecht Kristiansen, 0. Stationsvej 38, 
Odense, er indtraadt i Direktionen.
Under 28. Oktober:
Register-Nummer 3682: „Akt iesel ­
skabet C. F. Haast r up & Co. i L i ­
kv idat i o  n“, af København. Under 8.
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Oktober 1942 er Selskabet traadt.i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Carl Johan Frederik Sven, Jul. 
Thomsensgade 7, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator alene.
Register-Nummer 10.805: „Akt i ese l ­
skabet Fyens Mel-, Fodersto f- 
og Korn impor t  i L i k v i d a t i o  n“, 
af Odense. Under 12. August 1942 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren (Prokuristen) er fratraadt. 
Til Likvidator er valgt: Sagfører Frederik 
Christian Johann Barfoed, Odense. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nummer 12.381: „Ingemann 
Ri chter  A/S“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen A. I. Richter er afgaaet ved 
Døden. Ekviperingshandler Fru Gyda Ka­
trine Mortensen, Gentoftegade 56, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.521: „Akt i ese l ­
skabet Jul. A. J ø r g e n s e n“, af Aar­
hus. S. A. Nielsen er udtraadt af, og Fru 
Margrethe (kaldet Grethe) Louise Ben- 
dixen, Strandvej 4, København, Ingeniør 
Julius Albert Jørgensen, Hasseris, Aal­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.036: „K a 1 u n d- 
borg Avis og Bogt rykker i  A/S“, 
af Kalundborg. A. N. Lundgaard er ud- 
traadt af, og Grosserer Jørgen Kristian 
Hagemann Petersen, Kalundborg, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.310: „Sørgem a- 
g a s i n e t A/S“, af København. Under 7. 
Oktober 1942 er Selskabets Vedtægter æn- 
diede.
Register-Nummer 15.502: „A/S C hr. 
F a b e r s Fabr i ker ,  R y s 1 i n g e“, af 
Ryslinge. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektør C. J. Faber er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Ernst Anders Lysholt 
Petersen, Fruens Bøge, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Frits Harry Petersen, 
Ryslinge, er tiltraadt som Direktør. Ene- 
Prokura er meddelt: Ernst Anders Lys­
hol l Petersen.
F orsikringsselskaber.
Under 29. September 1942 er optaget i 
Forsikrings-Registeret som:
Register-Nummer 392: „Den gensi ­
dige Uhe l d s f o r s i k r i n g s - F o r ­
ening for de danske Statsba­
ners Persona l  e“, hvis Formaal er 
Ulykkesforsikring for de ved De danske 
Statsbaner ansatte Tjenestemænd og til 
fast Arbejde antagne Personer. Forenin­
gen har Hovedkontor i København; dens 
Vedtægter er af 29. September 1912 med 
Ændringer senest af 5. Maj 1942 og un­
der 18. Juni 1942 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Med­
lemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Foreningens Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 24 givne Regler. Udmeldelse 
kan finde Sted til et Aars 1. December 
med 1 Maaneds skriftlig Varsel. Ud- 
traadte eller udelukkede Medlemmer ved­
bliver at hæfte for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 24 givne 
Regler. Generalforsamlingen dannes af 
Repræsentantskabet, der vælges efter de 
i Vedtægternes § 9 givne Regler. Hver 
Repræsentant har en Stemme. Bekendt­
gørelse til Repræsentantskabet sker ved 
Brev til hver Repræsentant. Bekendtgø­
relse til Medlemmerne sker i „Vor Stand“, 
„Jernbanetidende“, „Værkstedstidende“ og 
„Dansk Lokomotivtidende“. Styrelsen: 
Formand for Landstinget Charles Otto 
Pedersen (Forretningsfører), Rigsdagen, 
Christiansborg, Lokomotivfører Sophus 
Jensen, Vestre Boulevard 45, Godsekspe­
ditør, Sekretær Carl Alfred Adolf Chri­
stoffer Gustavsen, Stakkesund 4, alle af 
København. Foreningen tegnes — derun­
der ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Sty­
relsen i Forening eller af Repræsentant­
skabets Formand i Forening med Forret­
ningsføreren. Repræsentantskabets For­
mand Snedker Hans Lauritz Hansen, 
Traps Allé 7, København.
Under 3. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 393: „A a 1 m. f 1. 
Sognes gensidige Løsørebrand- 
kasse“, hvis Formaal er Løsørebrand­
forsikring i Janderup, Billum, Aal, Ho og 
Oksby Sogne. Foreningen har Hovedkon­
tor i Oksbøl, Aal Kommune. Dens Ved­
tægter er af 5. Marts 1861 med Ændringer 
senest af 22. Januar 1940 og under 23. 
Juli 1942 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
er solidarisk ansvarlige for Foreningens 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 12 
givne Regler. Udmeldelse af Foreningen 
kan ske med en Maaneds Varsel til en 1. 
Januar. Udtraadte eller udelukkede Med-
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lemmer vedbliver at hæfte for Forenin­
gens Forpligtelser efter de i Vedtægternes 
§ 12 givne Regier. Hvert Medlem har en 
Stemme. Bekendtgørelse til Medlemmerne 
sker i „Vestkysten“ og „Vestjyllands So­
cialdemokrat“. Bestyrelse: Landmand 
Niels Daniel Sørensen (Formand), Borre, 
Rentier Jacob Nielsen, Janderup, Land­
mand Martin Kristian Nielsen, Oksbøl, 
Husejer Niels Bloch-Jørgensen, Oksby, 
Landmand Chr. Madsen Christensen, 
Vejens, Landmand Harald Rahbek, Bil- 
lum, Landmand Niels Jensen Gregersen, 
Ho. Foreningen tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Under 5. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 394: „Den fynske 
Bondestands gensidige Syge- 
f o r s i k r i n g“, hvis Formaal er Sygefor­
sikring i Fyens Stift. Foreningen har Ho­
vedkontor i Sallinge pr. Højrup. Dens 
Vedtægter er af 13. Marts 1933 med Æn­
dringer senest af 16. Marts 1942 og under 
27. Maj 1942 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
er solidarisk ansvarlige for Foreningens 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 
10 givne Regler. Udmeldelse af Forenin­
gen kan ske til en 1. Januar eller 1. Juli 
med mindst en Maaneds Varsel. Ud- 
traadte eller udelukkede Medlemmer ved­
bliver at hæfte for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 12 givne 
Regler. Hver Policeindehaver har en 
Stemme. Bekendtgørelse til Medlemmerne 
sker ved direkte Meddelelse til hvert en­
kelt Medlem. Bestyrelse: Gaardejer Hans 
Pedersen, Sanderum, Gaardejer Hans Pe­
der Hansen, Kølstrup, Gaardejer Mouritz 
Valdemar Lysemose, Svendstrup Set. Gie­
mens, Gaardejer Henrik Andersen, Brang- 
strup, Nr. Aaby, Gaardejer Aksel Larsen,
0. Skerninge pr. Ollerup, Gaardejer An­
ton Chr. Andersen, Bække pr. Jullerup, 
Sognefoged Hans Hansen Pilegaard, Sal­
linge pr. Højrup, Gaardejer Lars Poulsen, 
Korkendrup, Gaard- og Mølleejer Hans 
Peder Hansen, Skovsbo Mølle. Forret­
ningsfører: Gaardejer Christian Benne- 
bjerg, Sallinge pr. Højrup. Foreningen 
tegnes af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Christian Benne- 
bjerg.
Under 14. Oktober er oplaget som:
Register-Nummer 395: „Den gen­
s i d i g e  H a g e l s k a d e - F o r  s i k ­
r i n g s f o r e n i n g  for  N o r d s l e s ­
vig“, hvis Formaal er Hagelskadeforsik- 
ring i Nordslesvig. Foreningen har Ho­
vedkontor i Toftlund; dets Vedtægter er af
28. Juni 1875 med Ændringer senest af 31. 
Marts 1942 og under 12. Juni 1942 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Medlemmerne er solidarisk an­
svarlige for Foreningens Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 1 givne Regler. 
Udmeldelse kan ske til en 1. Januar, efter 
nærmere i Vedtægternes § 5 givne Regler. 
Udtraadte eller udelukkede Medlemmer 
vedbliver at hæfte for Foreningens For­
pligtelser efter de i samme Paragraf givne 
Regler. Stemmeberettigede paa General­
forsamlingen er kun Tillidsmændene, der 
vælges i Henhold til Vedtægternes §§ 29-
30. Hver Tillidsmand har en Stemme. Be­
kendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Dannevirke“, „Jydske Tidende“ og 
„Hejmdal“. Bestyrelse: Gaardejer Hans 
Thomsen (Formand), Roost, Gaardejer 
Ejnar Bentzen (Næstformand), Skjold­
ager, Gaardejer Niels Hansen, Stepping, 
Gaardejer Jacob Neumann, Kjelstrup, 
Gaardejer Hans Andreas Hansen, Øster­
høj st, Gaardejer Anton Rodenberg, Abild, 
Gaardejer Peter Rostgaard Evald, Roost, 
Gaardejer Jørgen Nissen, Hønsnap, 
Gaardejer Peter Thielsen, Ørsted, Gaard­
ejer Jokum Fredsted, Krogstrup, Gaard­
ejer Jes Petersen, Øbening, Gaardejer 
Nicolaj Christensen, Dybbøl, Gaardejer 
Hans Staugaard, Tombøl. Forretnings­
fører: Direktør Andreas Peter Andersen, 
Toftlund. Foreningen tegnes af Bestyrel­
sens Formand og Næstformand i For­
ening. Prokura er meddelt: Andreas Peter 
Andersen i Forening med Bestyrelsens 
Formand.
Under 17. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 396: „Den gensi ­
dige H a g e 1 s k a d e-F o r s i k r i n g s- 
Foren ing for Lo l l an  d-F a 1 s t e r s 
St i f t “, hvis Formaal er Hagelskadefor- 
sikring i Lolland-Falsters Stift. Forenin­
gen har Hovedkontor i Skørringe; dens 
Vedtægter er af 23. Marts 1909 med Æn­
dringer senest af 30. Marts 1942 og under
28. Juli 1942 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
er solidarisk ansvarlige for Foreningens 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 9 
givne Regler. Udtrædelse af Foreningen 
kan finde Sted til en 1. Marts efter forud-
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gaaende Meddelelse til Sogneformanden 
inden 1. Januar. Udtraadte eller udeluk­
kede Medlemmer vedbliver at hæfte for 
Foreningens Forpligtelse efter de i Ved­
tægternes § 7 givne Regler. Hvert Medlem 
har 1 Stemme. Bekendtgørelse til Med­
lemmerne sker i „Lolland-Falsters Stifts­
tidende“, „Lolland-Falsters Folketidende“, 
„Lolland-Falsters Venstreblade“, „Lol- 
land-Falsters Socialdemokrat“, „Land­
brugernes Dagblad“, „Tidende“ i Nakskov 
og „Vestlollands Avis“. Bestyrelse: Hus­
ejer Anton Larsen Skaaning (Formand), 
Skørringe pr. Ryde, Gaardejer Alfred Jør­
gensen, Østofte pr. Ryde, Gaardejer Hans 
Jørgen Ellehave, Stavreby pr. Fiskebæk, 
Gaardejer Hans Ove Hansen, Bruntofte pr. 
Tingsted, Gaardejer Jørgen Peder Peder­
sen Friis, Urehøj, 0. Ulslev, Gaardejer A. 
Marius Krogh, Bredelandsgaard pr. Til- 
litze, Forpagter Christian John Christen­
sen, Torrig. Foreningen tegnes af Besty­
relsens Formand alene.
Under 23. Oktober er optaget som: 
Register-Nummer 397: „Danmarks 
gejst l i ge Brandsoc ietet  (gen­
s id igt  Selskab)“, hvis Formaal er 
Løsørebrandforsikring incl. Indbruds- 
lyveriforsikring, samt Forsikring af Au­
tomobiler mod Brand og Eksplosion. Sel­
skabet driver tillige Virksomhed under 
Navn „Præsteforeningens Brandforsik­
ring, gensidigt Selskab (Danmarks gejst­
lige Brandsocietet, gensidigt Selskab)“ 
(Reg.-Nr. S. F. 398). Selskabets Virksom- 
hedsomraade er Danmark. Selskabet staar 
aabent for: a) Medlemmer af den danske 
Præsteforening og b) Enker efter og ugifte 
Døtre af Præster i den danske Folkekirke. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. Juni 1920 med 
Ændringer senest af 23. April 1942, der 
under 16. Juni 1942 er stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Selskabets Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 13 givne Regler. Udmeldelse 
kan finde Sted til enhver Tid hos ved­
kommende Kredsformand. Udmeldte eller 
udelukkede Medlemmer vedbliver at hæf­
te for Selskabets Forpligtelser efter de i 
Vedtægternes § 13 givne Regler. Selska­
bets Repræsentantskab bestaar af Repræ­
sentantskabet for „Den danske Præstefor­
ening“ i Forbindelse med Repræsentanter
for de udenfor nævnte Forening staaende 
Medlemmer af Selskabet, til hvis Valg 
hvert Medlem har 1 Stemme. Bekendtgø­
relse til Medlemmerne sker ved Brev. For­
manden for „Den danske Præsteforening“ 
Biskop, Dr. phil. Carl Immanuel Schar­
ling, Ribe, fungerer som Formand indtil 
Bestyrelse maatte blive valgt. Selskabet 
tegnes af Formanden i Forening med 
Prokuristen. Prokurist: Kay Preben.
Register-Nummer 398: „Præstefor­
e n i n g e n s  B r a n d f o r s i k r i n g ,  
gens id igt  Selskab (Danmarks 
gest l ige Brandsocietet ,  gensi ­
digt S e 1 s k a b)“. Under dette Navn 
driver „Danmarks gejstlige Brandsocietel, 
(gensidigt Selskab)“ tillige Virksomhed, 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 397).
Under 27. Oktober er optaget som: 
Register-Nummer 399: „Søndersø, 
Broby m. f 1. Sognes F o r s i k ­
r i ngsse l skab for Heste, gensi ­
d ig“, hvis Formaal er Forsikring af He­
ste i følgende Sogne i Odense Amt: Søn­
dersø, Vigerslev, Næsbyhovedbroby, Vef- 
linge, Trøstrup-Korup, Allesø, Paarup, 
Vissenbjerg, Ubberud, Skamby. Selskabet 
har Hovedkontor i Vigerslev; dets Ved­
tægter er af ca. 1882 med Ændringer se­
nest af 18. Marts 1942 og under 22. Juli 
1942 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Medlemmerne er 
solidarisk ansvarlige for Selskabets For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 14 
givne Regler. Ønsker et Medlem at ud­
træde af Selskabet, kan dette ske med 1 
Maaneds skriftlig Varsel til Udløbet af 
et Forsikringsaar (den 31. Marts). Ud- 
meldle eller udelukkede Medlemmer ved­
bliver at hæfte for Selskabets Forpligtel­
ser efter de i Vedtægternes § 14 givne 
Regler. Hvert Medlem har 1 Stemme. Be­
kendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Fyens Stiftstidende“ og i „Fyens Tiden­
de“. Bestyrelse: Møller Hans Christian 
Nielsen (Formand), Ryds Mølle, Lange­
sø, Gaardejer Thorvald Jensen, Gaard­
ejer Hans Marius Madsen, Brændedam, 
begge af Korup, Gaardejer Rasmus 
Christian Hansen, Venteløkke pr. Vef- 
linge, Gaardejer Jørgen Jørgensen, Søn­
dersø pr. Odense. Selskabet tegnes af lo 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Bestyrelsens Formand alene.
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Ændringer.
Under 30. September 1942 er følgende 
Ændringer optaget i Forsikrings-Registe­
ret:
Register-Nummer 86: „ For s i k r i ngs ­
akt iesel skabet  „Trekroner“ af 
København. S. B. Bramsen, O. H. van 
Deurs, J. F. Steffensen, J. O. Sagild, W. 
A. Dietsch er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Niels Erik Adolf August Gang­
sted, St. Strandstræde 21, København, 
Apoteker Niels Benzon, Vedbæk, Fabri­
kant Poul Niels Johannes Neubert, 
Strandvejen 164, Charlottenlund, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. W. A. Dietsch, P. B. 
Bramsen er udtraadt af, og Direktør 
Henry Theodor Henningsen, Vejle, er 
indtraadt i Direktionen.
Under 1. Oktober:
Register-Nummer 104: „Assurance- 
Compagniet  „Bal t i c  a“, A k Lie­
se 1 s k a b“, af København. Underdirektør
C. M. J. Olrik er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 190: „Cyklehand- 
l e rnes  F o r s i k r i n g s s e l s k a b  
A/S“, af København. M. C. W. Andersen 
er udtraadt af, og Cyklehandler Otto Ras­
mussen, Gasværksvej 12, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 203: „ Fo r s i k r i ngs ­
selskabet Fæl lesvi rke,  A. m. b. 
A.“, af Frederiksberg. H. S. K. Muxoll er 
fratraadt som Direktør og den ham med­
delte Prokura tilbagekaldt. Arne Schultz, 
Australiensvej 34, København, er til- 
traadt som Direktør og den ham tidligere 
meddelte Prokura er bortfaldet. Prokura 
er meddelt: Sten Ove Bjørnow og Ellen 
Camilla Ingrid Julie Frederiksen, hvor­
efter Selskabet tegnes pr. procura af Sten 
Ove Bjørnow, Ellen Camilla Ingrid Julie 
Frederiksen og tidligere anmeldte Anne 
Elisabeth Munk Solberg to i Forening 
eller hver for sig i Forening med Peder 
Vilhelm Jeppesen-Drusebjerg eller med 
Arne Schultz.
Register-Nummer 287: „Forenede 
Danske Motorejeres F o r s i k ­
r i ngsse l skab A/S“, af København. 
V. S. H. Moth-Poulsen er fratraadt og 
Axel Leisner er tiltraadt som Prokurist
Register-Nummer 307: „Den gensi ­
dige Landbo-Syge fo ren i ng“, af 
København. Under 3. Juli 1942 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, og under 14. Juli
1942 stadfæstede al Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart.
Under 7. Oktober:
Register-Nummer 3: „Akt i ese l ska­
bet Pa l a t i ne  Insurance Com­
pany Ltd., Eng l an  d“, af København. 
Forretningsafdelingen driver indtil videre 
ikke Forsikringsvirksomhed her i Lan­
det.
Register-Nummer 7: „The Ocean 
Mar ine Insurance Company 
Ltd., England,  Genera lagentu­
ret for Danmark“ af København. 
Generalagenturet driver indtil videre ikke 
Forsikringsvirksomhed her i Landet.
Register-Nummer 8: „Commercial  
Union Assurance Company Ak­
tieselskab, England,  Brand - og 
U l ykkes for s i k r i ngsa fde l i ngen 
m. V.“ af København. Forretningsafdelin­
gen overtager indtil videre ikke Forsik­
ringer her i Landet.
Register-Nummer 35: „The L i ve r- 
pool  & London & Globe Insu­
rance Company L i m i t ed “ af Kø­
benhavn. Forretningsafdelingen driver 
indtil videre ikke Forsikringsvirksomhed 
her i Landet.
Register-Nummer 80: „The Wor ld  
A u x i l i a r y  Insurance Corpora- 
t ionLtd., Uden l andskAkt i ese l -  
skab af Eng l and Generalagen­
turet for Danmark“ af København. 
Generalagenturet driver indtil videre ikke 
Forsikringsvirksomhed her i Landet.
Register-Nummer 136: „B r a n d f o r- 
s i k r i ngsse l skabet  La P r ov i ­
dence, Udenlandsk Akt i ese l ­
skab, Frankr ig,  Generalagen­
tur ved H o 11 e n L ü t z h ø f t“ af Kø­
benhavn. Forretningsafdelingen driver 
indtil videre ikke Forsikringsvirksomhed 
her i Landet.
Register-Nummer 146: „ Fo r s i k ­
r i ngs -Akt i ese l skabet  „Skan­
dinav i a““ af København. Bestyrelsens 
Formand O. C. Krag er afgaaet ved Dø­
den.
Under 8. Oktober:
Regisler-Nummer 27: „Royal  Ex- 
change Assurance (Udenlandsk 
Akt i ese l skab af England) Ge­
nera lagenturet  for Søfors i  k- 
r i n g“ af København. Generalagenturet 
driver indtil videre ikke Forsikringsvirk­
somhed her i Landet.
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Register-Nummer 56: „Eagle Star 
Insurance Company Limi ted,  
Uden landskAkt i ese l skab,  E n g- 
1 a n d“, af København. Generalagenturet 
driver indtil videre ikke Forsikringsvirk­
somhed her i Landet.
Register-Nummer 62: „The Pa t r i o ­
tic Assurance Company L i m i ­
ted, Dubl in,  Ir land, Udenlandsk 
Aktieselskab, Just Abi l dgaards 
Forret  n i n g s a f d e 1 i n g“ af Køben­
havn. Forretningsafdelingen driver indtil 
videre ikke Forsikringsvirksomhed her i 
Landet.
Register-Nummer 82: „Sun I n su ­
rance Of f i ce  L imi ted,  London, 
Generalagenturet for Danmark, 
Udenlandsk Ak t i e s e l skab “, af 
København. Forretningsafdelingen driver 
indtil videre ikke Forsikringsvirksomhed 
her i Landet.
Register-Nr. 98: „Norwich Union 
F i r e  Insurance Society L i m i ­
ted, Udenlandsk Akt iesel skab,  
E n g 1 a n d“, af København. Forretnings­
afdelingen driver indtil videre ikke For­
sikringsvirksomhed her i Landet.
Register-Nummer 142: „Excess In­
s u r a n c e  C o m p a n y  L i m i t e d ,  
U d e n l an d s k  A k t i e s e l s k a b  — 
London“, af København. Forretnings­
afdelingen driver indtil videre ikke For­
sikringsvirksomhed her i Landet.
Under 9. Oktober:
Register-Nummer 181: „Ak t i e se l ­
skabet For s i k r i ngsse l skabe t  
„Coda n““ af København. Under 16. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, og 
under 28. August 1942 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nr. 265: ,,„B aut a“, Dansk 
Syge- & U l yk ke s - Fo r s i k r i ng  
A/S“ af Odense. Paa den tegnede Aktie­
kapital 145.000 Kr. er yderligere indbetalt 
31.250 Kr., hvorefter der ialt er indbetalt
71.500 Kr.
Under 12. Oktober:
Register-Nummer 262: „Del gen­
sidige l angelandske Brand- 
assurance-Sel ska b“, af Snøde- 
Stoense-Hou. Bestyrelsens Formand P. V. 
Nielsen og Medlem af Bestyrelsen L. C. 
Hansen er afgaaet ved Døden. Direktør 
Niels Peter Jensen, Købmand Edvin Egon 
Jansen, begge af Rudkøbing, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen
C. M. Uhrenholdt er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Under 15. Oktober:
Register-Nummer 2: „At las Assu­
rance Company L i  m i t e d, Eng­
land, U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Forretningsafde­
lingen driver indtil videre ikke Forsik­
ringsvirksomhed her i Landet.
Register-Nummer 5: „C o m m e r c i a 1 
U n i o n  A s s u r a n  c e C o m p a n y, 
Lid., U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
skab, England,  Generalage ni­
t u r  for  D a n m a r k  S ø f o r s i k ­
r ing s a f d e 1 i n g“, af København. Ge- 
neralagenturet overtager indtil videre ikke 
Forsikringer her i Landet.
Register-Nr. 28: „F o r s i k r i n g s- 
Akt i ese l skabet  Guard i an L on­
do n, D i rek t i onen for Danmar k“, 
af København. Forretningsafdelingen dri­
ver indtil videre ikke Forsikringsvirksom­
hed her i Landet.
Register-Nr. 29: „General  Ac c i ­
dent F i r e  & L i f e  Assurance 
Corporat i on  Ltd., Stor B r i t an ­
nien, D i r ek t i on  for Danmar k“, 
af København. Forretningsafdelingen dri­
ver indtil videre ikke Forsikringsvirksom­
hed her i Landet.
Register-Nummer 33: „P earl  Assu­
rance Company Limi ted,  L o n- 
d o n“, af København. Forretningsafdelin­
gen driver indtil videre ikke Forsikrings­
virksomhed her i Landet.
Register-Nummer 37: „Law Union 
& Rock Insurance Company 
Ltd., Uden landsk  Akt iesel skab,  
E n g 1 a n d“, af København. Forretnings­
afdelingen driver indtil videre ikke For­
sikringsvirksomhed her i Landet.
Register-Nummer 39: „A/S U n i o n 
Assurance Society, Eng l an  d“, 
af København. Forretningsafdelingen dri­
ver indtil videre ikke Forsikringsvirk­
somhed her i Landet.
Register-Nummer 40: „ For s i k r i ngs  
A/S L ’U n i o n af 1 8 2 8, Paris. Di ­
rekt i onen for Dan m a r k“, af Kø­
benhavn. Forretningsafdelingen driver 
indtil videre ikke Forsikringsvirksomhed 
her i Landet.
Register-Nummer 52: „The L i c en ­
ses & General  Insurance Co m- 
pany Ltd. (Udenlandsk Ak t i e ­
selskab, Eng l an d)“, af København.
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Forrelningsafdelingen driver indlil videre 
ikke Forsikringsvirksomhed her i Landet.
Register-Nummer 59: „Caledonian 
I n s u r a n c e  C o m p a n y  (U d e n- 
1 a n d s k Akt iesel skab,  England) 
B r a n d f o r s i k r  in g s a f d e l i n  g“, 
af Kobenhavn. Forretningsafdelingen dri­
ver indtil videre ikke Forsikringsvirksom­
hed her i Landet.
Register-Nummer 61: „T he London 
Assurance Akt i ese l ska  b, E n g- 
1 a n d, G e n e r a 1 a g e n t u r e t for  
Danmark“, af København. Forret­
ningsafdelingen driver indtil videre ikke 
Forsikringsvirksomhed her i Landet.
Register-Nummer 65: „M o t o r U n i o n 
Insurance Co m p a n y L i in i l e d, 
London, Genera lagen luret  for 
A u t o m o b i 1 f o r s i k r i n g“, af Kø­
benhavn. Forretningsafdelingen driver 
indtil videre ikke Forsikringsvirksomhed 
her i Landet.
Register-Nr. 68: „Legal  & General  
A s s u r an c e  Soc i e t y  L i m i t ed ,  
London, Uden landsk  Ak t i ese l ­
skab, G e n e r a l a g e n t u r e t  for 
Danmar k“, af København. General- 
agenturet driver indtil videre ikke Forsik­
ringsvirksomhed her i Landet.
Register-Nr. 86: „F o r s i k r i n g s- 
akt i ese l skabet  „T r ekrone r““, af 
København. Prokura er meddelt: Henning 
Eigil Petersen i Forening med en Direk­
tør eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 125: „Central  In­
surance Company Ltd., London, 
Eng l and ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
for Danmar k“, af København. For­
retningsafdelingen driver indtil videre 
ikke Forsikringsvirksomhed her i Landet.
Register-Nummer 126: „ A l l i a n c e  
Assurance Company Ltd., Lo n- 
don, England,  Genera lagen­
turet f o rDanmar  k“, af København. 
Forrelningsafdelingen driver indtil videre 
ikke Forsikringsvirksomhed her i Landet.
Register-Nummer 140: „Caledonian 
Insurance Company, England,  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
So- & T ranspor t f o r  s i k r i ng  s- 
a f d e 1 i n g“, af København. Forretnings- 
afdelingen driver indtil videre ikke For­
sikringsvirksomhed her i Landet.
„Register-Nr. 143: „ F o r s i k r i n g s ­
selskabet „Prov inc i a  1“, Uden­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  E n g ­
land. G e n e r a l a g e n t u r e t  for  
Danmark P. D. Joch imsen & C o.“,
af København. Generalagenturet driver 
indtil videre ikke Forsikringsvirksomhed 
her i Landet.
Under 16. Oktober:
Register-Nummer 174: Fors i kr i ngs-  
Akt i ese l skabet  „Dannevi rk e“, 
af Fredericia. Bestyrelsens Næstformand
J. F. Kiær samt L. V. Krogh er udtraadt 
af, og Direktør Mogens Bramsen, Solsort­
vej 16, København, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen J. Winther 
er valgt til Bestyrelsens Næstformand. J.
E. L. Larsen er fratraadt og Landsrets­
sagfører Henrik Norvang, Fredericia, er 
tiltraadt som Direktør. Den E. E. Hastrup 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt Christian Mikael Svenning i 
Forening med tidligere anmeldte Harald 
Nielsen eller med Direktøren.
Register-Nummer 330: „De s a m v i r- 
kende fynske Husmands for ­
eningers gensidige Heste- og 
Kreatur f o rs i k r i ng ,  Gen sidi  g“, 
af Espe. C. Andersen, Skallebølle, C. An­
dersen, Stihøj, er udtraadt af, og Kristian 
Larsen, Gammelmarken, Tommerup, Ebbe 
Ebbesen, Bjornemose, Ebberup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 19. Oktober:
Register-Nummer 20: „North Br i ­
t i sh & Me r can t i l e Fo r s i k r i ngs -  
Selskab ltd., E n g 1 a n d“, af Køben­
havn. Forretningsafdelingen driver indtil 
videre ikke Forsikringsvirksomhed her i 
Landet.
Under 21. Oktober:
Register-Nummer 315: „Lærersta n- 
dens B r and f o r s i k r i ng  — gen­
si d i g“, af Harlev-Framlev Kommune. 
Medlem af Bestyrelsen L. O. Nielsen er 
afgaaet ved Døden. Lærer Hans Stefan 
Bille, Vestenskov Skole, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 22. Oktober:
Register-Nummer 164: „Dansk Kau- 
t i o n s f o r s i k r i n g s - A k t i e s e l -  
s k a b“ af København. Under 25. Marts 
1942 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
og under 5. Oktober 1942 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Paa Aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 25.000 Kr. ved Overførsel fra 
Overskudet. Af den tegnede Aktiekapital 
er herefter indbetalt 675.000 Kr.
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Under 23. Oktober: t |
Register-Nummer 105: „The Pa t r i o ­
tic Assurance Company L i m i ­
ted, Dub l i n i r l a nd ,  Uden landsk 
Akt iesel skab,  Genera lagentu­
ret for Sø f o r s i k r i n  g“, af Køben­
havn. Selskabet driver indtil videre ikke 
Forsikringsvirksomhed her i Landet.
Register-Nr. 75: „The Nor thern 
Assurance Company L imi ted,  
England, Genera lagenturet  for 
D a n m a r k“, af København. General­
agenturet driver indtil videre ikke For­
sikringsvirksomhed her i Landet.
Under 24. Oktober:
Register-Nummer 32: „ Fo r s i k r i ngs ­
selskabet Neder l andene af 
184 5, Uden l andskAk t i e se l skab  
(Hol land), D i r ek t i on  for Dan­
mark, Ho l bø l l  & K jer sgaar  d“, af 
København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.500.000 Gylden, hvoraf er indbe­
talt 80 pCt., ved Overførsel fra forskellige 
Fonds. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 12.500.000 Gylden, hvoraf er ind­
betalt 10.000.000 Gylden, det resterende 
Beløb indbetales paa Anfordring.
Under 27. Oktober:
Register-Nummer 236: „K r i g s f o r- 
sik  r i ngen for danske Skibe, 
F i s ke r i a f d e l i nge  n“, af Køben­
havn. Under 30. Juni 1942 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, og under 8. Juli 1942 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart.
Register-Nummer 238: „D a n s k e P r i- 
vatbaners gensidige F o r s i k ­
r ing s f o r e n i n g“, af København. F.
S. Agerskov er udtraadt af, og Driftsbe­
styrer Peter Christian Emil Hansen, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen.
Foreninger.
Under 29. September 1942 er optaget i 
Forenings-Registeret som:
Register-Nummer 1055: „Foren in­
gen for Biscui t-, Kage- og Va f ­
f e l f abr i kke r  af 194 2“, af Køben­
havn, der er stiftet 10. Juni 1942 med Ved­
tægter af samme Dato. Foreningen dri­
ver tillige Virksomhed under Betegnelsen 
„F. B. K. V. 1942“ (Reg.-Nr. 1059). For­
eningens Formaal er: At varetage Med­
lemmernes Interesser overfor Myndighe­
derne. Foreningens Kendetegn er: Et
Dannebrogs-Banner, hvor der i det hvide 
Kors’ Midte er anbragt Bogstaverne F.
B. K. V. omkranset af Bøgeløv og en 
Murkrone. Derunder „1942“.
Register-Nummer 1056: „Langfa­
rernes K l ub “, af København, der er 
stiftet 1942, med Vedtægter af 23. Maj 
1942. Foreningens Formaal er: Selskabe­
lighed.
Register-Nummer 1057: „Foren i n­
gen af Lædervaregross i s ter  i 
D a n m a r k“, af København, der er stif­
tet 2. September 1942, med Vedtægter af 
samme Dato. Foreningens Formaal er: 
Varetagelse af Lædervaregrossisternes 
fælles, faglige Interesser.
Under 14. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 1058: „H errekoret 
„De Danske“, af Frederiksberg, der er 
stiftet 1940, med Vedtægter af 21. August 
1940. Foreningens Formaal er: Paa na­
tionalt Grundlag at dyrke og udbrede 
Kendskabet til fortrinsvis danske Kompo­
sitioner for Mandskor. Foreningens Kende­
tegn er: Et i 3 Felter delt Skjold. I Midter­
feltet ses 3 Løver og 3 Hjerter og i Skjol­
dets Overkant Bogstaverne „D. D.“.
Under 29. September 1942 er følgende 
optaget i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 153: „Dansk Træ- 
hand l e r f  orenin g“, af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 




havns Br i dgek l ub“ af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 8. November 1952.
Register-Nummer 524: „Kvinde- 
hjemmet i Læssøesgade“ af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 10. November 1952.
Under 6. Oktober:
Register-Nummer 160: „Foreningen 
af Danske Hande l smø l l e r “ af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 1. December 1952.
Under 14. Oktober:
Register-Nummer 1037: „D. N. S. A. P.’s 
Ejendoms f or va l tn i n  g“, af Bov- 
rup. Bestyrelsen bestaar af: Stabsleder C.
C. Fischer (Formand), Frederiksberg Allé 
86, Landsretssagfører Børge Bryld, Ama- 
liegade 31 B, begge af København, Køb­
mand Ejner Jørgensen, Glostrup, Stabs­
leder Theofelius Larsen, Bovrup. Forenin­
gen tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Under 15. Oktober:
Register-Nummer 106: „Landsfo r- 
eningen „Arbejde adle r“, af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 18. Oktober 1952.
Register-Nummer 154: „Propfor- 
e n i nge n  „P“ af 1. Sep tember  
1 89 4“, af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 12. Oktober 1952.
Register-Nummer 523: „Den han­
d e l s v i d e n s k a b e l i g e  L æ r e ­
an s t a 1 t“. Registreringen er fornyet som 
gældende til 8. November 1952.
Register-Nummer 528: „I n 1 e r n a t i o- 
nal t  Forbund ti l  Beskyttel se 
af K o m p o n i s t  r e t t i g h e d e r  i 
Danmark (Kod a)“, af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 6. December 1952.
Register-Nummer 529: „K o d a“. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 6. 
December 1952.
Under 16. Oktober:
Register-Nummer 874: „Købe n-
havnsFo l k  e-M u s i k s k o 1 e“, af Kø­
benhavn. Under 26. Juni 1942 er Forenin­
gens Vedtægter ændjede, hvorefter For­
eningens Formaal er at arbejde for aktiv 
Musikopdragelse gennem Undervisning i 
følgende Hovedfag: Hørelære og Sam­
mensang, samt eventuelt i Sammenspil i 
Orkester og Musikkundskab og i forskel­
lige Bifag.
Under 19. Oktober:
Register-Nummer 520: „Arbe jde r ­
nes Fæl l eso rgan i sa t i on  i Kø­
benhavn“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 2. No­
vember 1952.
Under 27. Oktober:
Register-Nummer 487: „Dansk Spa­
re- og Bygge f o renin g“, af Køben­
havn. Under 28. September 1942 er Likvi­
dationen sluttet, hvorefter Foreningen 
slettes af Registeret.
Register-Nummer 527: „F oreningen 
III Regimen t“, af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til
1. December 1952.
Rettelse til Aktieselskaber.
Under 10. September 1942 er følgende 
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi­
steret:
(O m t r y k.)
Register-Nummer 13.834: „Nyborg 
Møbe l f ab r i k  & Keh l l i s t e f abr i -  
ken „H ønnerup“ V a 1 d. Ander­
sen A/S“, af Nyborg. Bestyrelsens For­
mand A. E. F. V. Ehlers og Bestyrelsens 
Næstformand E. J. Andersen samt I. K. 
Andersen, C. G. M. Jensen er udtraadt af, 
og Tømmerhandler Bertel Peter Schmidt 
(Formand), Sagfører Kai Preben Juul 
Gøth (Næstformand), begge af Nyborg, 
Rentier Wilhelm Johan Gustav Godt, Au­
gustenborg, er indtraadt i Bestyrelsen. I.
H. Jensen er udtraadt af, og Tømmer­
handler Karl Oluf Jensen Larsen, Nyborg, 
er tiltraadt som Direktør..
Under 21. September 1942 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
(O m t r y k).
Register-Nummer 16.980: „N o r d -  
j y d s k „C o 1 d S t o r e s“ A/S“, hvis For­
maal er at drive Kølehus og Fabrikation 
af Is samt enhver i Forbindelse dermed 
staaende Erhvervsvirksomhed, derunder 
Investering af Kapital i beslægtede Virk­
somheder. Selskabet har Hovedkontor i
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Aalborg; dets Vedtægter er af 1. decem­
ber 1941 og 15. Juli 1942. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 60.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Aalborg Amtstiden­
de“, „Aalborg Stiftstidende“ og ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Gaardejer Anton 
Andersen Nyvang, Bjerregaarden pr. Kon­
gerslev, Direktør Kjeld Einar Magnus 
Marcussen, Landsretssagfører Nicolaj
Hjorth Michelsen, begge af Aalborg, 
Højesteretssagfører Ejvind Møller, Jep­
pes Allé 15, Direktør Knud Meyer, Linde­
vangsallé 16, begge af København, Direk­
tør Jens Christian Møller, Farum, Civil­
ingeniør Poul Frydlund, Søvej 5, Holte. 
Bestyrelse: Nævnte A. A. Nyvang, K. E. 
M. Marcussen, N. H. Michelsen, E. Møl­
ler, J. C. Møller, P. Frydlund, K. Meyer. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa a lle  P o sth u se  og i a lle  B o g la d e r .
Udgiver Ejnar Qvist, Ekspeditionssekretær
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Hovedkommissionær: V. Thaning & Appels Eftf. 
Slotsholmsgade 10. Købmagergade 7.
København 1942 —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
